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REALES ORI):ENES
Excmo. Sr.: La Reina Regente .del R~ino', en nombre
de ~u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido é.. bien dis-
poner ceee en elcargo de ayudante de'(lampo de V. E. el co-
mandante de.CaballeríaD. Francisco AJvarez y Fernánclez .
De reMorda·Ji.lo dit~'á"V: E: pára su .conocfinlentQ y
efectos oonsiguientes': Di~s guard~ 'tí 'y:'E~ mllchós 'aftoso
Madrid 3 de énerode 1898:' ,
SeñorCapitálrgeneral"'deGmcia..
Señor Ordenitdot: de'pa-~da'Jdé Gu&frá.
:1
•••
.' ID:xcmo.-8r.: L~'Reina Rlegenté'del'Reirlo, Elr1!notñbre
de su A'ligusto'Hijo el Reyi(q"i n. g.),hR~teWdo·á'~bie1fapro"
bar el nombramiento hecho por V:E?, de que'd'ió"ou~Iita'á
. este...Miniaterio en' ~ue~crito c\e 20 de noviembre último, del
segundo 'téllliente··dEf.' Infiln·t€lrhl.,D."Franofsco' Fon"'y~RatnoSi
para ayudante de oa-mpo del general de brigada D. Nioolás
Ja.¡;amiUo· y-iMe!a.
,', De'reaL'OlIden lo·,dip.·4V; E:~ PAra,;,su cOD.9cimie-mo"1
Sefiior Capitán general de Arrtgói;', .
. .
Sefiores C.apit,l1~ ~enel'al dl.'l/ Ü primera reii6n' y Ordeñadar .
de pagos'aé Glierra" '; ", '." ',.
t' ~-I1> ~ ~ ~ . • .., .
Exomo. Si.: Visto lo manifestado por V;E. á este Mi.
nisterio, la. Reina Regente deJ Reino, en nombre de su Au- Excmo. Sr.:' La Reina Regente dél Rl;1i[¡o~ eu llOmb~e
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servidQ. autorizl{;t;:.aJ:' ge. de ff\L4ugusto Hijó el Rey (q. D. g ), ha tl;1uidv á bien /:ópro·
neral de brigada D. Enri~u.e Hor-e y'Ag·raz, para que fij.e su., bar el n(jlmbramiento hechopor V. E., da que dió cuenta en
residencia en .esta corte en situación de cutlrtel. . su oficio de ao dé noviembre ú}tim0, del capitán de Infan-
De real orli,én lodigoálV. E. ~a;ra su conooimiento y' teda D. Alvaro Arm¡ñáIiy~'Pérez, pa:f& Jl.yulffiirtltaé campo
1inea cOl'respondien'tllé. Díosgtiard~ V. E;muéhM aMI!!. dd generkll de· brigadaD. JuanM-aurique de Lata yJi~~nez
Madrid 4enllt(j) de 1898; -. de Melgar. ,
CoRREA' '. De real orden' lo digo á V. E>'para su oonocimiento y
efectos ~onsiguientes. Dios guard~'á,V. E. muc~os·a&1.'
Mh!Md!3 'del eñoro de '1898.
. ...< ~IGl::¡Er. CORREA<
Seft'oi' Capi,gifu geuel,'al'dEl1~tsl~ ~dlr·t:ltbtt;-
·SU:BSE~RE'l'ABÍA
, CORREA.
S8_~Catlitá.'rl~~]Nle·-cas.tilla lbH\Ttte\t¡(3' :EitrlMf.fdú'i-á:' .
Bfrt"Or~bÍÍ"aeñ8d8ra~Í?M!os' d~Guerra"
'" .
~, ....... ,lB' ,'; 't \. +'
srcem~'JJ~t~i;ib6'~iton'7 ;C.áJQl'A
~mo. Sr,; ,El &y (q. D. g.)"y,en·a~nombre'la·Rei­
~~egen~edel &inofh~ ·tenido á· bien disponer, que el te·,
niente coronel de Estado Mayor D., ·Lef)poldo .da Barrios Ca-
1'1'160, destinado en la primera diVisión de' ese Cuerpo de
ejército'fpáttf-lt>~sua servicios, en comisión, al C:uartel
. general del,; pfiIl1~r.Q. ;' ',,' e • , .
. pe reá,"bfd'6A1d"di'tóó'"A 'V~' E~'p&'tá"'Bit'CO)1ocim:ienió~ , . y
Ex~Sr:-: . AlYCll'diando"álosMsm,s1J:ljl'ge-aenrl-dé di~
visión n~w¡;.ceslaoMolíns ·.rL~1Jlaur, la Reina Regente del
Reino, en nombre de Su Augusto HijQ el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residenoif!¡ en esta
corte.·en situación de cuartel.
. , ~:J)6re~,.%q~}o,q~gO' ~;y. El. PlUS SU/90noo~rriien~0'Y '
fi~~~-:.?orr,,!spq~~~ .. ,plosg~arde>á .V. E~ muohos an;Ús.
lttadlid 4: .de.euel'o ;de. 1~98. . .
'1
© Ministerio de'Defensa ..
rt~ 9' iMm .,u. '. • i .
.:..~~ :......:...;.. '~'" ~ -~.. - ~-;;,
•
Señor Genera-l en Jef~ del ~é'rcitode' lábla d6 Gü:b'a.
. ':' ;...._-. ;." -" ".' ¡;' --.. ·r;~· _,_.~....._~. -~-.;~--"
D. Ar~o Castellary Velarde; y la d-e segunda clase de la .
IÍllsma Olden y ilistintivo al teniente coronel D. MariaDo /
. iíartine's del Rm..cón; en recompensa al comportaniiento que
observaron en las acciones y hechos de armas lli que han·
. asistidO' .l~ actual ,campaña hasta el 30 'de' séptieJii6re
dé 1897. ", '
- De ré'lil o'rden lo digo al ¡r. E. para su conocimiento y
.demáséfectos. Dios guarde:! V. 10. muoh9s afíO$'s .mcíñ'9
: 3 de enero de 1898. '
MIGÚEL 'CoR1t:EA
, -...·.1Iiti
14
MIGUEL COBREA
SeñótGeqeral eñ'Jefe' aeÍ ej6rcito de lá.'isI. cié C~ba.
...... _-....~.~.. • • ~ __ •• ",....A , , • .,. ~ • t ';)" -.,.. ""'" ~ ,~ .- '-0 :':".-",:,L' , ,.............. • .
Excmo. Sr.:, En vista de lo expuesto porV.~•• este
Ministerio en sus comunicaciones de 24 de ootubreúltimot
elRey (q. D. g.), yen jm riOJ;nbre-]a ~eina'Regente del Rel.,
nd', por .resoluéión de 22 de dioiembre próximo pasado, ha
tenidó á. bien conceder al, jefe y capitanes qUe se ex"
presanen la sigUiente relación, que. da' pdudpio con el te.
niente~oronei D. ÉDriqQe PaseaalCaatafios y 'termIna oon
. el eapitan D. Ep¡fanio Barco POlia, las p;raclas que en la. mis~
ma se indican. en recompensa al comportamiento ,que Ob..:
'servaron enlás acóianes y h~hos de,lUmaS á que: b&n aeis·
tido en la: actual cámpaña hasta el 30 de julio de 1897• ,
.Excn'it)~"Sr.: En vista de lo expúesto pof V.:m~ s este' 'ii~'reái ordeff ró dfg'o a V. it pira su cónocíni\entO y ,
. Ministerio en eu comUnioación de 21 de ootubre último; el .remAs efectos.- ·Pi~8:gpai'deáV. E..m..uchos años.' M.a.
Rey (q. D. g~), y en áú: nOJllbreia Reina Regente del Reino, drid 3 de enfilo de 1898-.
por reBoluoión' d:e' 2"2 d'e-dihiémbre pi'6~tilo-pásadó,ha teni· .' , ,
do ti. bien conceder la cruz de tercera clá'se" del Mérito, Mili- ' , '. MIGUEL <;JaRREA
tlÍr con distinti;o' rojo, pensionada. al coronel d~ Infantería 'Señor' General en Jefe del ,!:ljércÍto de la"is1d. de Cllba.
Exc'rno~ Sr.: En vista de lo expuestopó:i.' V. E. a esté
. MinIsterio en ~u oomunicaóión de 30 de octubre último',
'el Itéy (q. D. g.), Yen su nOfubre 'la Reina Regente de! Rei-
tro. p'or resoluoión de'22 de diciembre prÓXimo pas:ado, lía.
t~ni<to' s- bien con'Óeder'bli oruz' désegtllida clase del Mérito
Militar oon' distintivo. rojo, pension~da, al comandante de
Infantería D. lIanuel RódeDas Cuesta. en reaom.pe1;\S~&,1 !Jom-
. portamiento qu~ observó en laE! acciones y hechos de 'atD1as
á qua ha 'asistido en la actual compaña hasta el 30 de julio
de 1897. . '.
De,real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
detnás efeotos. Di08'guatO.e,8;' V. E. DíUchos años: . 'Madrid
3 de enero de 189'8. '. . ' '
._ efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. múchos años•.
. Madrid 3 de enero de 1898. .
.MIGUEL CORREA
eeñor Capitán general de.las'islas Fi1ip~as.
, Cuerpo•. Clases
• T ,
". . ...
" , . lT~n!ente coronel. D. Enrf~ú~ ~ascual Oaatáño~, •• -•• " .,/oruz de 2.- olase <te; :M.'llttií¡:Cri8Í'Í~.·,
Capitán.......... J Mam.."'61 Vl1lacampa MoriJn·.· .•.••. Oruz de l.t. clase del Ménto Mlbtar con
Infanteriá,............ . ,i , . distint,ivo' rojo.' , " '
, Otro.. :.' •••••••• : J JOIlá. Páyá Vidal •.•. ~ l' , ,
" Otro J Froilá~ Vázquez Bercianos .f.(irúz-ciét.a'crale déMarlá Ortstlná.. .-Oaban~.·"", •••••-••••0' ••.¡otro..•••••••••• J Salustiano de Obregón y Varona. ( . , . . ..." .•
Ingenieros Otr.o(.~ _J Epifanio Barco Pons J' '. . "
, ," - I l. '
~drid 3 de enero de 1898.
,1
MIGUEL" COBRB,!\
.. 1I - .
:ft<cmtó: áf.:' tri VíSiáéteto ex~éslo por' \)"• .lit á éste é1 Iféj' eqo' u. t:),. y'en' sú nombrEi m; ~in~'Regente ilel':Re(.. "
Mi':óra1m'ó" 1M tu éciiñ'ül1io1Ci6ñ ¡Jé 28' de ócfifÍlre último, 91 Dn',. pOir ril8ol'1loMn'de 2.d\1di'ci'eWlbre- ¡Wó':ftiffcY ~éM6t' •
~ (<l. tt. t.t. f elÍ áú ri'óiñ'l>ré' fa tteitia Régett'té.d'e't :«eíno', tenid.;» á bien conceder á loa jefeS' y d*pWá'd.ijfqdij-'~ i1$t~',
por resOlución de 22 de diciembre' proitin'o pasado, há teni- san en li sfg'tñente relaoión. qúe da principio. con el ()oro~~l
do á bJ'ílW omiceder la cruz da 2.a cl8se de María Cristina, al Do.n,Garlq,s,Pal'/{uCl!; Gail'(lt:9' :t6t'midB cOlÍ el capitán D. Fernfllto
comandante de Infantería 1Ft _u'é'1'I!érino,. Pifirr~t;·Eilf .re- .. do Lara Berrer~, las gracias q~Q 9n lti misma. se .ex~resánt
compensa al oompórt8~.iel)toque: observó en las8c(jÍ'ónes y en recompensa al' oofiipoitaiiííéñt'ó' qtte óháervaJtó\i eÓ' 'tú
hechos de armas aque ha asistido eñ la actual ca~pafía. peraoiones verifioadas á las inmediatas órdenes del anteo.e-
hasta' el 30' de julio de 18~l1. sor de V. E .. en. la. provincia de Santá O1aradU'rante' el mell
. De real orden' '10 digo á' V. E. piára su :Qonocimiootó y de jun"i'Ctü'e't8'9't." - ; ,', ." .
demálJemcltes,,- Di'os gQ41'dt6' A' V; E. D!'Uólimr aiíos
'
• Ma., . n.e real ói<feff' 16 dfg~ lt V. m~ tata !fu. .óoriooiftffetdo y
drid: 3 de aooro de 189'8; . . dem·ás·efé\:lbol3' Di'~ guarde á V. E. ñmchÓíl' á'ftat.' W
., MIGUEL eoR~;' drid;8 cIe·enéi'dd~'1$8.- '
Sefi'or'~1 el{ Jefu d'éi,'jérói~ de hi isla dI) .Cuba.
"'. ".,
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto p'lti V. E-. 4- cMf, . Seño~Gener~l_en Jafe del e,~6~ci.to 'de ~'isla de chiba..
~ie-: ~ s\Í Qófuuuicaoi6ni de .a& de' 6é~. últiino.
isterio de .tensa
t
'.,
~ . ...
.1ÚlaCián que' se Cita
'.
'r."'· '''-':-''~~-:'; .......... ,.•' _._"::~----,:--,, .
Cuerpos
.
Señor General e.n Jefe de~ ejército ~e las iIIlas Filipinas•
1
CIMes ..- NOllillRE8 ReOompeJllsas que se les concedenl
--",--'---:--I-~-I----,---
Acción ~n «Sabana zd Mar», el dia 6 de Junio de 1897
Caballería••••.•••••• ;.. ICoronel •••••••• '1']). Carloa PalauCli C~ñ.as .•.•.• :.', "'ICru~ ~é·~.a é~~~ ~eí Mérito Militar con
. .'. ".. -. dIstlDtIVO rOJo.
, .. ? ~ " • " ...
. . _Operacio'YJ,es en junio dé 1897
l';e~~~~e~1I:~~·••~~.~ Co~aridante.•••• D. Tor¿~¡t¡j T¿f~f{ó Torres..·....•.. Cruz de 2.s olas~' ~eMa¡'¡a óri~tina.
Idem de Zaragoza n.o 12 Capit~n.. • • • • • • . ~ Manuel Di ~Z NegriHo • • • • • • •• • •• Mención honorífica.
IdemdeGarellanon,043 Teoienoo corouel. »Franciséo O"stá Pétez.•• ; Oruz de 2. 8 cláse del Mérito Militar con
", ' , •. " . . , .. di~tjn~ivo roj'l, pensiopadlf. _ .
.Estado Mayor. , ••••••• Comandante..... ».~~múelTourriéEabiy •••••••••.•, Cruz.de 2.& clase de Mar.ia Cristina.
Esouadrón Volurifários'~ - .-
montado de Alva;i:ez. Qapitárt•• ·. ~ ....• '.;' MiuiúelG: Gonzil~~:Echev¡¡rría•• Cruz"dé 1,8. clase de.Maria Cristina.
, Ác<:ión de ,~, OQtOit~ (Jel Soi~, el díf%3'de ;junio de '1897' ..
. .,' .' .'. '...'_ ,', '.. fTéiú~.!lte ·coronel. tri. Lu.is ~,rujillo .d.€,1 Olmo ....., .• ""Icrn~ ~e ~.a cIa.~e del' Mérito Militar con
:Beg. Cab.a de Sagunto.·. • < o ~. , •• ,' .•c. ,. . .'." ".d¡s.tu~trv;o rOJo. , ' / " '
. " '. " ,Capitán... ....... lt Antonio nodríguez Sánchez, ..... Cruz de La clase de Mari~ Cristina•
.4.cci61Ze1i "Tierra,; Altas), .el día'4 de ju"'nio de 1897
l.er bÓJ;l. ~elreg, IDU'l' . . . '. "1" .," . .' '._.' .' 1 .'-
'. d~ ~aboy* núm. 6. ; . '. Capitán ..•••.• ; . ·D. Valentin Melgar Casado, ..._. . Crnz de l.a clasa de ·María Criatirlli.
J.' . Encu~ntr() .en t P.otrer~ JifJ.uienz~» y' «to1nd'Brav~,¡¡,el díCf 5 de junio de 1897 t
l.er ·bón. del reg. Inf.a\T~nie~te~oronel.l~· kduardoEir~s,Puig •••• ~ •••. o: ·tcrü~J~.~ ..a, ~~.íBBérlel ,M,-érlto Millts!'con _
de la: Prinoesa.' nÚlÍl. 4] , . . .._ ... _. . ,: .... . :' JiIstIntl'~O rOJO, pensIOnada: "_,' .
CapItAn... , . . . .. lt Frl1ncJ~o1 SUplrRv·a hIur •.•.. ,. 'Cruz¡ de 1. clase de Maria CrIStina;;
" , . -
Einouentro. en ~ S'eboruco de la finca .de Oueto», el día 15, de junio !le 1897
• ,. •.... ,,{ _, • _ • _._ , 11
·l.er bón. del reg. Inf.~l· . ~.. . .' Id~~Vizcaya núm<51 • CQronel. .•••.: .. D. ,José Jaquetot García •••..•••••. Cr~~,t~~.ti3.a~~~.a~ A~L~~'~dto. Militar con
. . / . /,.' ulS ID VO ro]O', pen~~ona a. .-
Enéuentro f}n ~Mabugina Llantada'H, e'Z día 2~ de junio de 1897
Bón. Caz. de Cataluña ./Comandante..•. ,¡D. Carl~a Gayoia Cabrera. : ..•••••. /cruz de 2.1> cll,\a~ del Mérito Militar COIl
.' '. . ".'" " . ' . distíntivo rojo, pebáitfhadlt. .
Encuentro én·« Cafdoso», el día 2.5 ae"junio de 1897
l.erbón,.. del reg.lnt ll ¡-... ' . j"" .' .' < l"':; . · ,.~.
de Soria núm~ 9•• ~ ~. Capitán ••.• : ..•• D.Fern~nd(J~araHerrel'~:.•••.•• ~ Crú_z de l.a clase d~'Maria Cristina.
t . " ',' . .. ' . " ~" ..
Madrid' 3 dé Elnero de 1898. Co:RBEÁ .
Excmo; Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. ti e'ste 1 Excmo. Sr.: En vista de lo- e'xpuesto pOr V. E. á este
Ministerio en su comunicación ~e 22 de octubre último, el . Miniaterio en sil comunicacióu' de 15 de octubre último, ..
R'll;1(Q; J); g.), t ijff m ñlSñ!o1~ fa :R'm11'!' R!l~t~ úm: RElitW, él. Ré,Y (q. D. g.), YétI su 110IXíbt~ la: RmfiA'R'egeii~ am Re1;
por resolución dj',22 de .dici~mbre p;óximo pasado, ha teni- " no, por resolución de 22 de, dioiembi'e .próximo.pal:\8.do, ha
do á bien conceder lá,cruz de segund!," claae del Mérito Mili- tenido ti bien aprobar la concesión de gracias hElclia por V. E.
tar con distintivo rOJó'; ál.comaild'3~té <leí b;~áifón C~ziido- aios ofióíáles é'índivídóosde tiopá, que se eximia'iul éñ iá
res ae Valladolid núm. 21, D. Daniel GODZálé$ Gtlailrádo, y la 8igu~enterelaciián,que-da prin'cipió pon el capitAn D. Ramón
de lainisma ciáse de Mária drf8d~a al ¿ómáñdánte del mis~ , Franciá .Párajúá y terroiIíA cdn.el Boldado Timoteo Ayala Ba-
mo cuéipo~. ~ei'ifYo.Liiiorré.CarHé, 'éJ:\; recái:iipenB~ al cbro- lilcán, en iecoíilpensa al óóínpóitamientó <irte ooservaroneJÍ
portamiento que obs~varori~. resultando. éste berido~ en el ,los combates ljostenidos contra los itláurrect!l13 en cPantiján.
combatesósteiiido" contra los Insurrectos en.~ClJt()biUábJ< y cCaititingan ll (Chvite), los dlas 31 de julio y 6 dé agostó
(PíD;ar del ~io), el 7 dll jonja del año anterior. . de 1.897.' • ..' ' ..
. De r~l 6rll.'~ü.1O digo {f, V. E. rill'ht i3it cdtióéiffiíelito y De rti'ttloráen 16' algo'ti V. E.• ¡hiia sil cbiiociiiü'e'JitOy
efectos consigúieñtéii., Dios guarde á V• .ID. mucho," tiflOf\. demás efeotos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma·
MmttRt lt dl!' err8t11 da 1'898. drid lhll:T enlJl'O' di t89'8.
MIGUEL CORREA' .\
Señor Gen~~al en Jefe del ejército de la isla de Ouba•.
..
L © Ministerio de Defensa
.16.
~.
'. 5 enero. 1898
_l.,.(
.' Relación que se cita.
~ :"",~m.;M • p'p ~o~p. ·1 R_eC_O_~_.~_.~n_.~_S;1l_q_.~_e_s.o_.. ~_.~_.~..,;.~_.liJ._~~_~_.~~_,_~._._._..._:.,'
Bón. Caz. expedioiona_~capiián ',' D• .Ramón Franoia Parajuá •••..••• '
rio núm 7 " PrImer tenIente.. II José Solis IbMez•..... ~ ...•..•.
, ., .... , . .. Médico 2. o • • • • •• .ll Diego Brú Gomis ..•. _• • . • . . • . • • . .
20,°, Tercio de l'!o G. C.. IPrimer te.niente.. ~ Antonio Bafiolas Casano .... ·..... Cruz de La clase del Mérito Militar con
Bó~. Cl}z. expediciona fOtro.... ..••...••. ~ José Ll¡pez Manoisidor.,........ distintivo rajó.
·nonúm. 6 l2.o.TenienteE.R. ~ JuanGarcia·Ollsano'Va ,..... '
Reg. Inta de Manila nú'
mero 74.;-; Capitán: .•• ~'•••.. » Pe4roSarragua Junquera .. '.' •.••
. . .', ~ltRIDQS 1 o ....' • .. •
{Soldado José González Marin •..•.•••••••.. tcruz de plata del Mérito Militar con dis....
Otro ••••••.••••• 'Manuel Guardefto Pérez............ tintivo rojo y fa pensión mensual de'
. ,Otro :. : •• Luís Arribas Olias .••...••••.•" • . • 2'50 peRetas; no- vitalicia.
Bón. Caz. expedioiona:' o o .' 'B . .' }oruz de plata del Mérito Militar' coa dis-'
rio núm 6 Otro. • • • . • • • • • •• ,ernardo Robero Ohver '.' • . • • • • • • • tintivo ro]'o ,la,' P .ó 1 d '.
. . .••.••••.• Otro •• : •••••• ; •• Miguel-Pérez Fernandez .•.• ',4' •.•• •.• . 7'50 setas' y 'tel~s! n mensua e
.' . .' , . pe , no VI a lCla. .
. ~. . - . ~crnz de- plata del Mérito' Militar con dis-
Otro ,. Antonio GonzálezParado ' ~tintivo rojo y .la. v~nsión mensual de
,¡ I .' . . . , ..7~50 pesetas, VitaliCIa. .'.
" '. o. ~(J~UZ'de- plata del Mérito MilitM con dis-
. , . '. IOtro .•••.•••.••• Manuel Soriano GarIo •.•••.••••• " .' ti~tivo rojo y la pensión mensual de
Bón." Caz. expedioiona-. " .' 7'50 pesetas, novitalioia. ' .
. "" rio núm. 7..... .. ... .'. ~ .'. .' o... .' • )cr~z ~e plat'!" del Merito ,Militar' con dis-
. Otro••••••.•• ~ ••• AntOnIO Ramirez Carva]al... .••• •• tlOtlVO rOJo y la pensión mensual de ....I . .. .' 2'~0 pesetas, no vitalicia.
. Otro•.•••••.••.• Tomás Baladin &mara ...••••.•. '~n....-'d 1 t' d 1 Mé 'to Milit .. d'
Ot B d' A'l B ~ 1 Vl .... e p a a e rl al con 1S-ro. • • • •• • • • • • • ernar Ino Vi a anO as .• , , • . . • • t' t' .• 1 '6 _~~.I d
• -. Otr 1 . O Alf lO lVO rOlO y a. penSl n meUl:JUlU e
R T-f a de Ma '1 nú o. . •. . •• .. ... rlneo campo ODSQ. • • •• • • • • • • • 7'50 t 't l' .ego JIU • m a - Ot . Alf' C l' I B t pese as, no VI a lCla. .74 ro ,.. onso a ln o asan e ..
mero .... • • • . • • • • • '. .' . o' • ,. ~Cruz de plata o del Mérito Militar con dis,
Otro •••••• ~ .... , T~moteo Arberul Candela... .. ..... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••••••.•.• Tlmoteo Ayala Bulaclin•••.•• ~.... 2'50 pesetas, no vitalicia.' . ,.
l' I .
Madrid 3 d~ ener,o.de 1898.
"'"" ... :
CORREA
.,Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por' V. E. á est~
Ministerio en sus comunicaciones de 29 de OCtubI~ último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Réina Regente del·Rl:li·.
no, por resolución de~2 d'e diciembre próximo pasado, ha'
tenido á bien conceder'á, lolÍ jefes y capitanes qne se expr~­
san,enla siguiente relsción, QU3 da principio con el' ooro-
nel D. Fernando Serrano lIartínez y termina con el capitán
, D. Carlos Colorado Pedrosa, las graoias que 'bn la misma se
. Relación que se cita
\
Cuerpoa OIal!!S NOMBRES ' . BsabmpeIÍs'lIa'qüe le lea éoneedeB
. !
I , e ,
.'
, . . ~Curonel .. , ....•. D. Ferna?do Serrano ,Martinez •• ·"JC'd '2 &1' 'd M "i e 'fe,
. ..' _. CQP'lsndante.-. '••. ~ Frt\nclsco Mateo RIpoll . • . • • . . • . ruz, e '. o ase e. ar a liS lOa. ..
Intantéda •••.• , .•..•. Otro•••.•••• : ••• ~ Gonzalo López Pantoja y.Salcedo'ICruz de 2.~ clase del. Mérito Milittlr con
, . I~&pitan; ...... , .• . " . distintivo ·rojo.~ Bernardo Sanz Garc~11 ••..••••• '1 .' . •
OabaUel\ia. L • • .. • • • •• Otro. ~. • ......~ II Mariano Moreno Alvarez. • • • • • •. Oruzde 1.a clase de Mal'ía Cristina. '
Sanidad Militar~•••••• Médico"1.° .....• » Juan Martín y Garcia Camisón." , .
I!;lfmlted~ •••••••••••• Capitán......... ~ Carlos' Colorado Pedrosa ••••••••ICruz de 1,110 clase del Merito Militar con
'. distintivo rojo; pensionáda.
. .
Madrid·We enero-de 1898. COImEA
.. 1"Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E.·á este por resolucion de 22 de diciembre próximo pasado, ha teni-Ministerio en su comunicrción de 29., de octubre último~ el o do á. bi~n conceder é.l?s ~ef~s que se ex:pxesan en la sigu~e.n­
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo,. te relaClón,que da prinCipiO con el temente corOnel D.Nlca¡'
. ©.Mmlste.rio de Defensa
":::5 :~enél'(F189:g
o' • ...,.... , ~".'~••- •••••• ~."
Ud
MIGUEL COlll~lU
'~t'ñor. General en Jefe del ejército de la isll' de Cuba.
nor del Valle Fuentes. y termina Clon el cómandante D'Vfc~n- . ,Dé r~al orden lo digo' V. E; 'para su conocimiento' y de.
te Sevil Peralta; las gracias que en la misma se expresan, anmas ~efectos.Dios guarde á V. E.,muc:tjQS años. Madrid'
récompe,n,saal oo.r.Ppor,tl1miep,tQqué observa¡on enel combate .. 3 de enero de 1898.
sostenido oontra los insurrectos en cLomas :del Grillo)) (Ha·
bana), e19de ag(\sto de.i897. .,"
, ,
Belaci6n gue se cita
,
Clá8e8, Cuerp08 NOMBRES 1" Recómpens&! que Beles coneeden
, , , -.----..-.,,......,---------
.l.e~ Mn. ,del reg. Inf.alTeniente coronel. D•.Nicano.r del. Valle .F.. u.entes••..•..•••¡Cru:, ~a 2.,.8, cl~.se del M.érito,.MiIitar' cond~ Abriansa núm~ 18 Otro•••••••••••• ,. Ra~ónP~Il:Z Fernández •••• ·,···5 dlstllltiVO/OJo. ..
Comandante..... ' ) Jacmto Rlva8 Cortés ....••••••••• Crul de 2. clase del Ménto .MiUtareon
, " . . .di$tin~i\1ol'ojo" pem¡ionada.
Idem.ld. de Guipúzcoa ,.
núm. 53 •••• ~ •••••• Otro•••• ;....... ) Oelef!\tino' Ma-rtinez Rubio ...•••• Cruz de 2.& clase del Mérito Mílitar con.
;,' . . . " . . distintivo rojo:'" . _
Inf.a , Oomitión activa. Otro............ ) Franoisco Uzqóeta Benitei •.•••:. .
. HERIDO . Oruz.d~ 2.~ clas~; del ~érito ~ilitllr con
Lar pón.-del reg.· Iuf.l~ , ' '. ' . " '. .' .' ..dlBtlntlVO ro]o"penslonada.
de Ahnansa núm. 18. Comanda~te..... D. Vicenle- Sevil Peralta .... , •.• "".'
.' . '" -, . . ,'. . . .', . , I
Madrid 3¡;l~ enero ~e 1898. . e CORBE~
•••
E:X;QtPo. Sr-.: ,:ll:n vista de 'io, expuesto por V. E. á este
, ,
Ministerio. en sl1comunicación·'de 29 de octubre último;
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·.
no. por resol'qción de 22 de dioiembre próximo pasadp,. ~a
tenido á bien conceder á loé jefes y,oapitanes que se expre·
Ban en la siguiente relaoión, que da printíipio oon el coronel
D. Antero Rabia Bomet, y·termina 'con el capitán D. 'IldefoQso .
O~tillo.Zuleta, las graoias que en la Illisma S8 ,e~pr€ls~n, en
Relaclón que se cita.
....
Inf.a.Comisión ~ctiva;'lcoronel. ~, .... ,: /0, Antero Rubí~ Homet •• '~, .'.•. ~ ..{~r~~dtie' 3.ao!ase del Mérito Militar,oon die·' .
, . , . • lIllA vo rOlo.
, . Enc-uentro en lá «Rejorma'b el día3 de mayo de 1897. .' .
l.ar ,bón. del rag; rOf.ale (J t . L .• . . {Cruz de 2.&' clase del Mérito Mimar conde Tetuán nú""" 45 aman an e.. , .. O. orenzo Ortlz Lorente. '" .. 'V" d' t' t' '. . d'
, '.. ...... •.• :. . . . . . . 113 ID ¡va rOJG, penSIOna a.
Oab.a, Comisión actIva·IOtr~..•..', ." .. , ) Nemesio López Sopefia...•.•... ,,¡cruz de 2.a clase de Maria Criefina.
Estado Mayor CapItán.. ...•... ) Leocadio López López ,~ Cruz de 1.a clase de Maria Cristina,
GU~rrilla de Santi'Spi·~Comandante.:.~.. » Nicolás YeroPél'ez ; ~ ¡Cru~ ~e ~.a cl~se lieJ' Mé.ri:tq .Militar; ~~
mue....... ~ ••• , ... ) .' _ ' . 1.distintIvo ,roJo. . .. , "
" '. Operaciones durante el me~ de m-ayo de 189'7.' _ '.
1.el' Mn. del leg; Inl.Alea 'tá ' ID Ild f C '11 Ida M O i .djl León núm. 38....5 pi n .•..• , •• , . e onso astl o Zuleta ••.••.. Cruz e '1. clase de aria r stIna.
, ¡~!* ~
1
I¡
~erpOB NOMBRES RaCOmpenBU que se les ~on~eden
Nadr~d ? de ~lDero de l898. ' CoR1U!I;\
---
.! . •
''''Exomo:Sr.:'En vista de lo expuesto por V. E. á- este servaron en los combates sostenidos oontra los Insurrectos
:Minist~rio en 'su OOllitÚlio8ción .de 26 de octubre último! el en las estribaciones del ,Patulas) (Batangas). e112 'de'8g~sto '
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Reina Regente del Reino, de 1897. ) .
por resolución de 22 de dicJetnbre próximo pa.sado, ha teni. De reál orden lo dlgo ~ V. E. ,para' su oonocimi~to~y
do á bien aprobar la conoeáión de grRci~s hecha por V. E. demá~ efecto's.' Dio',E1 guarde tí V. E. ~uchoaaños. Ma~cig.
a los ofieiales, olase$ é individuos de trop!, que se expresan 3 de enel;o de 1898. : , ~.. ,; ..
en la sigulfinte r~ación; que da principio con el capitán Don .MIGl1EL' (JORR-IBA
Itariano Lecha Martínez y termina ,con el soldado Alberto. . .~el'rara SálYj(ao,~'en reooliípéD;Sá ál O,OJXlpó~t~ien~~ue:ob.' . Señ.o~ (~~er~l'~~ J~fe·del e~éro¡~'~e lag'islas·Filipinas.
l', © inisterio-de Oefensc;.i
-5 -enero 18Q8
.. t.Sstm
-
NOMBRES
.Relación quise cita
Clasás
.~ .. -_ ... -""........ "".........
Cuerpos'
Maarfd 3 de enero CieJ898.
_ \ .' Recompensal que le les conceden
....---------1.--------1-------------
" " , , ~caPitan •.••••••.• D.Máriano L.echaM,artomez••• ~ ••• '\cru~ ~e ~.a c1a.se. ,del ~érito .Militar con
Comisiones activas.... ! dlstmtlVo rOJo, penlillOnad~.
. Otro E. R ••• ;... ~ Felipe Blanco González.••••••••• Mención honorifica. '
, . tPªP.it~P. ... ~'....., ~ .rt!a~ ~aón Huerts. y Salll:~ar ••••)Qru~ ~e ~.a cla.se del Mérito Militar con
Otro••.••••••• '! ' ~ Franmsco Martin. Baa••••••••••• ) distmtlvo rOJo. ,
Otro E. R....... ~ Francisco Garzón Sevillano•••••• \MenCiÓll' l1ónorifica.
¡>rimer teniente.. ~ Rsfael Daganzo M1J>rtin~~•••••••• ~~u~ ~! !.~ ~!~~l:l Ite! M~~~~o .Mj.m~r Q9l}
" •• ". ~ _...~~_.~ • - .' . "0<.' , alshntivo rOJo. ' .
2.o t¡qnie~te -M..~. ~Francisco H9~nández 8icilia, •••• ~ , ',. " , ,
Otró·;. :.: •• :~:.c. ; Férmin GarciaRodriguez••••••• ,Mención hOJlorifioa. , ,
'Bón. Caz. e'xpl'dici(ma- lJ,tt(f.• :......... »: F!~r~p'?~o Ro~les C.a:B~nl~ • ~ •• '••• ~ ~.' "0",
rio núm. 11 ..• .'. '" O~ro••••••• : ••• ~ )} FranCISOO ~l&,I~Ó ':llella.•.••• '.•. j , ,
• " . Segundo ten.lente. »M,anuel Beltráu Nles,es .•••. : •••• rC d 1 a 1 d 1Mé't Mil't, ",d,'Q~r..Q~.~.,.,~ •• ,." ••• )} LUi~GrandeMa,res~~., •••••• :.;.\ '~~~t,'~' Cj;~~,)l.• ,r:~(..,.~,,.~~~!LIS-,
J ~t~4.~ provjsiqnal » Teoba~do Garaia Olmedo.. • . •• • • lOrO. _ '
Oapellan ••••••.'. • F-l'anc~sco Fernandez Pesquero: ',', ~" .' ,
'. ,,' ':. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
, . Sargento ••••••.• Cl!'lmente :fIera~ 4e Fr~nClsco... •••• tintivo rojo,y la pensión mensual de
, ~ - Qtro•••••••••••• ISIdoro Polo- MIranda.............. 7'56 pesetas, no v.iwlicia.< ',' ~ ,,'\;, ~~,
Reg. de Cab.9. núm. 31.ISegnndO teniente.j!J. ~áxi~o Catalina ~alvo••••••• :'ICt~ ~e ~.~ c~se der Ménto Militar con
. , dlst¡ntIvo rOJo.
, , , . HERIDOS . .'-.,..,,,_n • .;. .......
. ' . "" 'lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
. ¡sargento. '••••••• Gregario Garcia BoHll. ••••••,....... tintivo rojo Y la pensión mensuaÍ de
, ' , ,7'50 ptlsetas, no vitalicia. .:
)360.. OIlZ. exp.o núm. 11 '(1' ' J i B h S t . {cruz de plata del Mérito Milit-ar con <lis-
, , , , Soli!~ ,~.. • • • • • •• oaqu ~ '.oc erra e••••• '. • • • • • • . • tintivo rojo Y la 'péusión' merisúÍth~e
Otro••••••••• : •• Alberto Verga~~ ~al~~~o.. ••••••••• 2'W pesetas, no vitalicia.' ~ .' '. ~
" • 1 .• 1 '
______~_-- -.t.-..__-----_-~~---------..-~
.'" {..l.: r"' ~~, . .... ~p;,.r..... ~
CoRREA
"~'-'-,
Excmo. Sr.: En,vista de lo expues~o por V. E. á este
. ,,,,11 "~r '''~ .,.e ~.~'\'" !·',l _', .;. .
:Ministerio en "SU' COmunicación de 16 de octubre último,
eíRey (q. D. g.l, y én su nombr'e)a Reina' Regente del Rei-
no, por resolución de 22 de diciembre próximo pasadó, ha
t~D!ªQ ~ ei~9 ~Rtge~th~ cOJlc~siónde graoias hecha por V. E.
á los- oficiales que se expresan en la' siguiente relación, que.
da princivtf! ~,~~ $l! º~p.~~~~ R; I~nacio iYIa~eo Golmftyo, Y tfilr·
mina (lon el segundo teriientede la escala de reserva D. Ra.-
'," JO" ' "'~ ' ••<"' < _ ' ~.~ •• "" , ". '••• ~ •••~ ~ ,-- / ..
..Relación que se rita
-
f
RecomJlensa~ qne seles eo;noede-n
.... ... . : ',' • . ';;,. ;,~'.. t~- -; ¡{
NOMBREli
", '\-1 .• ••
euerpes
.'
Matlri<\ 3 de enero de 1898.
j
j, '.
i . 'cla~~~----;...-.---- ...t---..;..-.--I-~---..;.,--------
OPPl,isiones activas •••• ¡Capitán•••• ~ •••• D. Ignacio MateQ ~oln;u;lYo ••••• ; •• (" ' , , '
Bó~. Caz; éxp.o núm. 12 ~;'o ténie,nte :ro.' R. "~ FranciscQ, C,amit Ca,taIa, .••••• '" Cruz.d~ 1..1' clas~ dél Mérito' Mifitar con
20.. tero!0. de la Guar.{Otro ••••••• o'••• : ~ Torp.a~ ~Qnzá~l}~ Lqp~~ ••• :. ~ ~ ~~, ,*~.tlUt¡VO rOJO. .
dia CIVII. •••••••••• Otro............ :t Ritili.'fio del Amo Láz~1'o.H' , •••J" . - "~,
\ ' L- --~-~~--_------J,..:.-~..;....----~---~-__...
. " _.-r-. --..,(_...., • .,.,..,.,...._-.....,...,~_,..~ ....t ....·_.._
, lllxElmoo ~r.: En vista d~ 10 expuesto vor V. E ..á este
MirifatéHo en BU '(ióhiüuféaéi6n de '24" de: 'octubrEi iíitimó,
él Rey (q. 6:g.), ren: sü"nom'llrela ·.Rei~a Regehte déÍ Rei·
n~, por res91uoión de 22 de dicierpbre, próximo pasado, :J1a
te:~ll:ó'!-\ líiei1"laprogar 'la pO,ncesión de gr!,ci~s, heoha por
V~'E~·árlos·ofi.cíales;-cí~s·esé ihdlviauóS' dé" tropa qúe se lix-
... presan en la siguiente relación, que da priÍlcipio con: e'fpri. ,
,mer teniente d-e.la.escalll. de reserva D. BIas Caballero Villa-
'''\bol y ten;;i~~ oon él' á~ldado José Martagón B,llrba, en re·
, ... ~-~~~!~~ ~ __"r,.._; ': i~ 'i.~.~/. ~~f'~ n~~" --:;¡:';}::,~. ~-"~:;-- "
cOl1lpe~sa ~l co~p~rtamie~~o qU~ obaer:varon en el combate
sos~eh~~~ ó~~t~~ Jos i~sur~ec~os e~ «re~ti JauÍa. (a:ab.~ña),
ellt de agosto del afio anterIor. ..
'~e"~~al o~~e'~!~'~~~go á 'Y. E. p~ra su conocimiento y
damas 'tlfei:ltos.-' Dios guarde á Y.E. muchos años. Ma-
drid 3 de énéro dlna9g. ¡ ,'. "', '
• ' o:') .;!. ,_~ ',~ '~ ~.~ :"1,
MmU_EL CoRREA
t . . '."'- ." ~ ~ ,,"',' "', ~'.
Señ?r Genera~ en ~Jefe 4el ejército de la isla (le.(,;uÍ)a.: '
~ • '.t \;••t ~ ".:;~'. ";v ,.. ~ ..:? n...: ;,.,;. ;;.," . t~,¡, ... ~r '.t·
© Ministerio:de Defensa
Bela~ fjuB S8 cita
-',
" >.J' _~"'_·~"':''""~':'':,eu~.''''_~:d''''_~~'_-~·_··~~~~''''':I:-'.''~·.· ~'''~~'c~'l-~--~-'~---~'''-';--, -N-O-MB-R"'l!ls--~"""'---',.-'1-' .-''"!'''~''.-'.:R9C.......~o:m""':p~. -.~L....q~".":!!:'~-:~.·_~~~~~~!"!"·o~~.·~·~~,~n":"'.~_.-' .
::'t(
, "
.. _.~.:
";,r l.:r l'e!1iente E. R D. BIas Caballero Vill~~ob.Q,8.••• '••• ~ )Crll~'~e ~.a cI~~e dal~~~¡:,j~ ~~~~! c0l:\'
2. t!l~ente E. R. , Jos~ deJa Torre Orteg!l .•.••.•• ~5 .distmtivo ~o]o, pensloIiada. ..,
Sarg.ento••• '••••• Antonlo VillalobOB Moreno••.••••.•( , '. ' .
Otro ~osé Roig Pas8laigua•••••••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis- '
Otro•••••••••••• Manuel Go~zález Cay~p : ',o ••• ~ • • • • t~ntivo rojo y la. pe!1~ón m~nsual de
Otro•••••••., •••• Pascual Martlinez.Qómez........... 250 pesetas, no Vltahms. "
~ Otro•••••••••••• A.rsanio Cueval!l Pérez '. •• •••. , _ .. "
. 1.el bé-n. ~~ll1g·· ¡»f.~' HERIDOS, ,'1' ..
da Espafia' nnm.46. . ' '.'" . .
. Solda-do•••• ¡ •••• José ~uerta Ga.rcia .•••.•.••.•••• 'j'Cr~z ~e pJat,!l del M~rito .Militar con dis-
Ptf~...... {~.: ... JoeéSlerra Vega.. ~ ..••••• ~., ....... tIn~l'Yp. r~ll? y)a.~~nl'!lÓn me~llal d~
otro••••••.••••• Vicent~GraJ}a4,9 pak!,!~lq ••• : ~ •.. ~. 7'50 peee~~s, 'Yl~ahOl.a., '. .., ,
, Q{;~p~ •••• ,~ ~.~ ~~. JoSé Vlc.~nte.'P!~~or •.• ó."...•.~ ~ ... 'Jcr~z ~e plat~ d~J ~to !'lllitar con dis·
Otro: .••'•• ~ .. ~ • ~'. J'órge ~uIrás ~ut!~Frez~ "•.•• ~ •.•.•..•••. ' ".t~htlVO. tOJ~Y. ~a .P.6nslón ~e,n8na] de
,'. º~~9: . • ~ . n • n ," FráfleI,f!CO E8p~nq.8' 't.,arlfls ". 2 50 BEl13e~, :vijíili~I!i. .'.. ..
. '.' •. ' • ':", .. . e .. " , . fcruz!le plata del Merito Mnl~ar con dis-
Otro , JOBé Mórtag~n Barba,............... ti,ntiyo rojo y la pensión mensual de .
t . . , . 2)5.0 Pe1ltl.tM. '- ,I . .
~¡
I
;
CORREA
•
_,¡¡ ••
.: ~ .
Maddd 3 de enero de i898.
, .......:: "t.-,l~'. " .
___..;.eu_e_lp_o_' , íl_~q_e_~__l_~_·_··""_-"-_'_'_'~_".:'~_'Q_Wl_.~...:..s .--, I....~..,.. .".~~,~!"'!!~c~~""~:-pe_.~~_,,_qU_e_I_.l_••_eo_n_ll_ed_811_....._
l3áj. 9!-', l!':¡t~4iQfmil~~ .' '. '.. ....... : ~
yO Il~IJ?' 1L apitfri ~ Q. ;Jp,aq $l~ J"eón ~uerta 'Y Salazar. ~
Idem id .. núm. 1ª ~~~~jlQ ~~!1i@~~e., :., p'i~gp f;géli Selga ~ ••••••••
ldem id~. núm. ,6•••••• Prlm~r temeQte.. ~. kqJ;'Jl~qzp ij\l~nc! 'Mangalf.'..•.•.•.
20.° TerCIO de la Guar· _. ,
di. Civil ~ ••••. : •••• Otro•••': ~. •• •••• :. Inocencio LJÚ.uente Pelró . •••••• "
Voluntario, secreot· - .. ' .'. .' . \ ' " ..
. t~~io.9~H,19~ieJ~. .'., Oruzde!J' claBe del Mérito Militar con
lll? p~~~l,J~f~,de :.. Pedro GrOlzard.y S. deITe]ada... distintivo rojo. ,
. reglmlento de - , . . . .
BeOCUQtI. de voluntarios 3,\. clase. , • • • • • .
de San~Clr9?i••••••• Voluntario, regiS-{' ,
.J, " , t~ador de la pro- :. Nicolás J. de GuibeJondo ••••••
. 'pIedad.. ••••• • .':-
Oficial 1.0 de se'l' CA t Al
t ri » pS or varez • .ere a a........ '. .
~ .~ ..
; .' .E%IlJ!llO. Sr.; ,Ep--yista ~e lo eipueato, por'V.:Jl).• e~~ ·'ExcmQ. ~r.: Eq vista d~ lo eXP~~Il,to por V.E.á este
Ministerio en (lU cómunicación"de 22 de oc.tubre último, el MiniBt~iio.en ~u QQnllipiQación!le 19 ~E3 octubr~ último, ~l
Rey~(q. D. g~), yen su' Dombré.1á Reina Regenté del Reinó, .. lley (q. D. ~.), yen ~u nombre la ~éir;lIi Regente del Reino,
, por resolución de, 22 de diciembre próximo pasado, ha tehi-. por reBoluClón d~ 22 de 'diciembre próximo pasado, ha teni:
do á J>hm I)pr.obar la cOD..Cesión de cruz de primera clase del do á bien aprobar la conQe~iónde graoias hecha por V. E. á
lrf~~~to, ~mar ~~. ~i8~ip.t~yo rojo, l;techa. por, V. ~;'.Po favor, los ofici'l}J~§, in4i'l~d:uo.B de tropa y pai!lano~ que se ex-
. del prlmer temente del 20.0 tercio d~ la Guardi!, Civil )}oil preB~n ,en-l~ sjguleQt~ ·J'!'!l.~ciÓn, .. q'Q.E! q" principio con el
Jllln MuñpJ, Ba.rr.~4!1. y del eegundo 'delbatafión Cazadores capitán D. Juan de Loón Hu§rta y. Salaza~ y ·termma con el.
expediciona:tio núnL 8 D. Leopoldo Gómez Nicolás, en recomo' soldado FederieoSanTorcitató;"eh re(io~pensa 'al' compor-
pensa al c:romportatñiérito que ol),servarón' en la defensa del ,tamiento qúe observaron en las operación'es HeyadsB á c~bo
pueblo de cMeycanayán:., el 17 de junio de 1897. . . en la provincia de la Laguna en el mes de ,abril del afio ante·
.. De real' orden lo digo tí V. E. para su conocimiento" rior. y en el combate de Paquilel'18 dé dicho mee.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaftos. Ma-· D.a fell orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
dljg ªª!!!ln~~Q.d~lalla. " . ~c¡mé§ §f§,Qt.Q§· P.lQS gU3rsla 6. y. l. mWlbris Ai\Qa. Ma=,
drid 3de enero de 1898.
.. ' MIGPÉL CoBREA , MIGUEL,~QJA
~p.!U ºJumi flD JIl& lbll~mm d§ IBa ¡.'Iill rmpj~!Is. Señ,?l General en J~ del o,16rJlik!~ 1M ialu.~aa,
"
;¡
I
f
. .. . HERIDQ ,
l\(l~. (las. elPediCiona-J' '. . . , 1Cr~z ~e pl~~ª del M~rito.Militar con dis~
no nÓ-in. 12.:. :':'~'~"~-. Soldado •.••••••.. Fedenco San Torcuato ~ • • • • • tintivo rOlO y la. .•pe~e~ón mens!,1al de
~l{ ' ..'.',-. ,.,' '. ,,"'- , . ,,' ..' .. '2'50 p~setas! no VitalICIa. '
_ ',. ' . f \ .
,•.... ;.:"1.·
\
L " ,.(t sterio de D .tensa
\". -f'- ,,"
D. ·O:nmn..:2
·5 enero 1898
. (
'.- .-,' _·.r~_·_-.· •
Excrno Sr.: En vista·de lo a:i:pu~~to por V;: -'.ID. ~ -este:' rén~mpen~a al oómportamiento que obsel'VaroD:anlas llocio.
Ministerio en sus comunicaciones da 21 d!l octubre ÓÜin1O,' ;el nes y hechos de 'armas ¡\ que hannllistido'6't:da-actual cil:in· •
Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dellleiñó, . paña hasta el soae julio de 1897.·~ ..-
por ..resoluo1ón de 22 da diciembre,próximo'pasado, hs-terii- De real orden lo digo á; V.E.para su cOnocimiento' y
do á,1:lien conceder al jete y capitanes que se expresan en la .. deni.á,g..efectos: :pios guarde á, V. :E. mU4hos. años.··· MIl·
sigu~eJ;l.~e-'J.:-elaciGÍ1.,:'idl-e1da p;rJnrJplo-eon el! comands;llte Don. drid 3 de ene1!O ..de..J.898. 'Jos¿·de·Rei~~.':Y)~ll~~a-j' t~rJriina :9~Íl ~er mé~iéó ',n: ~anuel. .' ',1' •• ~., '.; . .'~ . , .. ' .. ' IMIGUEL OÓRR,EA
Piligy Cristián, l.as gracias que en ia miroma se indicaR, en Señor General en, Jefe. del.ejército.dq la isla de Cuba.
, .1 ': " .,' l '., }
'0,
, Relación que se cita
~ ../ ~ I NO"'¡~.. "_P""..~..:~~-..~
;r~ll('ri~ ~ Comaqdante '. D. José {te Reina 'i ~aa~~ :: •• : IOruz de ~.a clase de M~ria Cristina.
Imán'teria.··. . :':{{}"a'bi1¡'~iit.~ •.•••. :t JUaÍlSárasaCáPlPo-: •• , •.•••• :M~<,<.' , .
',. .,' •• ·0'·: ~',:.~.' : ÓtrQ:':;.:.. ~.. .•• .; ..-A~to~i~ O~~ró?IQYos,.• ";' .....~ 9r?z~~,~: a. ~1~..se~1e Maria Oristina.
Caballería ..•..•.••••.¡Otro... • • • • • . . • •• • :Andres, López VelIlla.. • . • • . • • • . >'" .
Sa[¡i.Ja<d·~.nI~tar •• ~ .....: ~édico, l..o. ~ •••. :. "1> 'Manuel Pttig Cri~tiáu••.•• ~ : ••• :¡cruz de l.~ clase- del Mérito Militar con
. .' ,. >','. '---',' ' / ;.'''" '. ",' ..... 'distintivo rojo, pensionada. ,
~ ~." . ;. . '. f~ , ',.. a ~ ,- ~ , ~ , - • :- • •~'. '
Madrid.3:de enero de 1898. CORBIU
,",' ...
~'; .... .. ...... :.:~::.~'t.
. l.
> Ex~mo ..er.: . E~ vista>d~ lo expuesto por .V. E.'á, este Martín, en recompenssl!!l'oomportamiento que'observaron
Mirlisterto eh su cott:illliicacióÍ1;de27~aeoctubre último, eléIi éloomba1e··Sdstgfiido~contta'lo¡f~ii:Burr\)c.tos'ei:t..;taá·~i~n·.
Rey'(í(D.; g:):f¿il8ü'ñonib'rél~RefIlaRegeóte .dél'R~irio;~· , cherá8:a~'i~Mrm¡jan:tfñt;rSaiÍ'An:\bp~::ét~ii'é1 citadÓ m~:s~de
por, 're801~ción dEl 22 de diciembre 'próximo paeadó
1
ha tem- . octúbre• .- . '. .,' "'. l. • .., 't( , ') .<'
do,a' bien apro.bar la concesió,ll de'g'racias he,cha porV.E. á De real orden lo digo á V.E. para su conócimie:nto y
los ofiC1aléS'; CláSes Él individuos de tropa que se-expresan en • ~má8·efectoe. Diojf~gúal'de á V ¡It:'0 inucfi~iílióg.~·~.
la sigtliehte i'e:liilli<>::b.~ qne'da~rincipio con el ca,pitil.ri. de la drid S'de e'nero''d'é 1898'. ,:.. -: .~'·L·':<II" ',' ':";'.~
e,tcala ,de r~se;:'V8 ··D.,...r.¡'an~íl!c·~~"aftí9.lfea, y 'ttir~ina' oon el . , ...... 3,l' '}:1:I,G~~~2~EA .• >
segundo tenjente de la misma ellcala D. _u8e1 Antequera Señor General en Jefe del ejercito; de 'lae;islas FHipinas.
~. .:. \ ':~";~ f'''' ~ ...... o," .r. 4' • • ,"':•• ~ ,:. ...: ",.... .' ~ ~ •• , ," .~. '. "';:" • i1J.' ~' _
p .,Jo: ..• ". l.
; :Relación que sé' cita
, .
".
Ouerpos NOMBRES' • o • " ·Recompensll.! que' se les conceden'
Capitán ••••• ; ••. D. Franciscó Martín Bes••.••...•• 'ICru~ ~e ~.a cl~se del Mérito M!lite.r· oon
'.. o' • distmtivo rOlo.
Primer teniente.. ~ Angel Rodrigues del Barrio.•.••• Mención l;1onorifica.
2.° teniente E.' R. ) Francisco HernÁndez Ctlcilia.... 'J' -... , .,'. .
Otro.......... •• t Enrique Fernéndez Rubio •••..•• Cruz de l;a cIMa del Mérito Militar con'
, Otro ..:: ••.: ••• ;.. ) E~aril\to R()d'l'f~tréz Navas.. .•••• dietin'trto rojo. . <,,~w..,.
Otro.•••••• ; • • •• t ISIdoro Polo MIranda........... J
Bón, CIlZ. expediciona- Sargento.: •••••• Clemente Heras de FranciscO ..•.••~ .
rio núm. 11 ..•••••. Soldado.•••••••. Emilio X:ifró CrORas...•..•.•.•••• ~ Cruz de plata del Mérito Militar oon dil-
o Otro •••••••••••• ~ftrÍ'ano Vandrés i\sonio.: ~ • ~ ~. ~ : :'.) , tin.tivo "fd,jt:1"'Y ;1it 'pensión l'ir;len!l'tlal~e
. ". Otro•••••••••••• Angel !W~alado Fétl'sn•••••••••••.. "~<5€)'pel!le'taS'; ~~.vitalidi!J.••l\ll.· < 1 ..",-
Otro•••••••••••• rnJugenlo Navarro Bai!estll.......... . o~~ "'.......- ."', H' '... ',.. ",
HERIDO
Segundo teniente. D. Manuel Antequera Martin •.••.•. pruz de La olase del Mérito Militar con
/
,(,1,,,,, Ü.· ,'~; , "'''FI:<·.'' ',' ': f,;., ,"'....J ... , • ,.~diéfJinéiv..o,¡.riM .'
• • . 1 UJV.
. I . I ~:- 0:. f t ~ f I '1ft.
Madrid 3 de en· ro de lR98.
..., ...... ' ....
" 'OORRE~
ltxcmo. Sr.: En' ..,ltta de lo expuesto por 'V. E. á I'FJte/: dando la fuerza en .el combate 'sostenido contra los insurrec.
Ministerio en su comunic!lción de 27 de o~tubre último,.el .,t~s,(>n cCtlrment y cChimborazot (Habana), e13 de junio
Rey (q. p. ~, y en su nombre la Reina Regente de'l Reino; ~el año anterior; y la crp.z de La clase de Mada Cristina al
por' iElsol~ó1~n,ªe .~2~A.e a!Cie~~le'~ptó#~o ~~~~~o, ha. ~~~i- ~.ap'it~n,;~el ,,~~.s.~p ,~llerp'~ p."p'a~lo:l Espej6(V~YeJ ·también·'
do a bien conce.derel empleo de te~ientEtcoto~el al coman- por .su comporta~iento en la acción jle c'Lómás de"s'án R¡.
dante del batallón provisional (le Canarias D'. Emilio Chabrán faeb J el 13 de dicho mes. \ (
LÓjie:r;'en-rePo.~p~s8"al coropoitamleiiio'qliEí~'6serv!'í~aii~' '--'~Deteal'orden10 -dlgo a ,V. Jt .p§r.a~~~u99l!!lQ.im~!p.toY
. . . - ,
© Mm'$terio de Defensa
.,.
........
efectos consiguientes. Dios guarde él V, E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1898.
MIGUEL ·CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la iela.da Cuba.
...
21
: Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V.E. á. éste
Ministerio ausu comunicación dé 29 de ó~tubré'último, .' el
Rey (q. D. g.), y en su nombre lá Reina Regente del Reino;
por resolución de 22 de diciembre ptóximó pasado,}la. tenidd'
á bien conceder la cruz de 2.& clase del Mérito Militar COn dis"
tintivorojo, pensionada, al·comandante del regimiento ea- .
ballerla de Voluntarios de Cárdenas D. Luis León Cartaya•
y la de la miiJ:na cIaRe. de María Cristina al comandante de
Infanterb Di Ramón Rubiel'lt J:,.o-z,ano, en recompensa al (lOu,¡.-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en San Antonio (Matanzas), el 3 de julio del
año anterior. .
De real orden lo digo p, V. 'E;. p!:!,ra su cÓnociinlento y
demás efectos.' Dios gtiqrde á V. E. muchos, afi9íl. Ma·
drid 3 de enerl> de 1898. ',.
MIGUEL CORREA ,
S.efiol,:' General en ;¡e~ d"el ej$roit9 d~ la i$4 li~ CulJs. .1
~
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su Qomunicación de,23 de oo~ubrfl últiUl-Q, el
Rey (q. P. g.), y ell su nombre la Rein& R~geQ.tt;l del ReinQ,
por resolución dEl 22 de diciembre próximQ paslloQo. ha te~
nido á bien cpnceder lllo cruz de 2,a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pel)sionada, Itlcomandante dEll primer
bat~l1ónd.el regimiento Infantería de San Marcilll núm. 44,
D. José Pueyas Vargas,'y la de La Qlase df) l\:Jaríu, CrjrltinlJr
al capitán del mismo cuerpo D. Alfredo Sosa Arbel0, en re·
compensa al comportamiento que observaron, resultando
éste heri~o, '~;n el ot;Ímbatesostenldo contra los il}.surre(}tQ,El en.
"Ceja de Ramón Gordol) (Habana), el 19 de junio del año
anterior. .
De real orden lo <}igo á V. ~., p~r~ fjJ1 oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero~ 1898.
MIGUEL CORlUJA.
Señor General·efl Jefe del ejército de" la isla de-Cuba......
5 enero 1898D. o. núm. 2
p n
Excmo.:Sr .:' En vista de la instancia p'romovida por
n.a llaria'.Cadiiianos Fernández, viuaa del cap~tán de Iufan-
terilrD. Manuel Arias Fuentes, en aúplica de que se.conce-
da á etiespoao mejora de recompgusa, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. ~eina Regente deJ Reino, por resOlución de'
22 de diciembre próximo pasado, ha tE;lnido á bien conceder-
le cruz de La clase de María Cristina ~omomejora de recom-
pensa, .e1'1 lugar de la de la mism~ clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensi9nada, que obtuvo por real orden
de 1.° de junio 'último (D. O..núm. 121), por el combate de~
cPlátano» el 7 de diciembre de 1896; siendo asimismo la
voluntad de S. M., que la referHa concesión se entiómda
lo ea con la antigüedad del hecho de armas citado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1898. . . "'.
CORREA
S~fior Capitán general de Burgos, Navarra y 'Vascongadas•.
Señor Capitápg.eneral de l~ isla-de Cuba.:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ~ el't'l
Ministerio en su oomunicació~de 27 de ootubre último, el
Eey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22 d!'l diciembré próximo pasado, ha teni·
do á bien.conceder ~a cruz de 2.a clase de Maria Crirltin~ al
teniente coronel del primer batallón dellegimiento Infante-
ría de Tetuán núm. 45, D.' José del Pozo Moral~s, en renom·
penlla a~ 9.9mportamiento que observo en las operaéiones
veri&adas en la trocha, durante e1ll!6s de julio del afio ante-
rior, á las inmediatas órdenes del antecéser de V. E.
De r.eal orden ló digo á V. E. para su conooimiento y
demas.efectos. Dios gUl!rde á. V. E. muchos afios.. Ma·
drid 3 de enero de 1898. .
'MIGUlllL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la' isla de Cuba.
¡
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Excmo. Sr'.: En vista de lo expuesto porV.:ro. á, este
Minisferio en su comunicación d.e 24 de octubre últimó, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.por resolución de 22 de diciembre próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con.distintivo rojo, al comand¡:t,nte deLba~llón de:'
San Quintín, Peninsular ·núm. 7, D. Florentino Goniáló
Valdés, y la de primersolase- de Mari-a. .Qristin-aal capit&~
del mismo cuerpo D. Polieal'J1o 'tlaiar;o $áUO~lI, en recom..
f © Ministerio de Defensa
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pénsa 'ál" comp<lrtamientO' que obsérvaron en el combate
, sostElliido' contrá los insürreé~os'en «~omás de Ramos» (Ha-
b~na)~ e19 de junio del 'año' anterior.
De' rearordeu" lo digoá'V. E~' para suconricimiento y
deb1as eféct6g~ Dios" guarde" á V.~ E; muohos años: Ma-
drid 3 dé'Émero de' 1898.
'MÍGUEL CoRREA
&eñor General en Jefe del ejército de la is!~ de ~uba.
CoRREA
j' ., - •
.. -
SECCION DE INctENIEROS
Señor'ComíúiuiLrité ganarál de Meíilla.
Excmo. Sr,: En'vistá'de lo m~nifestado' por V. E. en
su esorito fecha 12 de noviembre próximo pasado, al cursar
la instanoia promovida por el vecino de' esa capital D; Vi·
oente Miranda y Dyoe; en súplica de autorización para cons~
truir un camarín destinado á cocherá y caballeriza en finca
que administra en la ,calzada de Nozaleda, del. arrabal de
San Fernan~o de Dilao, dentro de la 3.1. zona polémica de
la indicada plaza, el Rey (q: D.. g.), y eft'sti."nÓnihli! ia Rer:
na Regente del Reino, ha tenido' bien acceder á lo aolici.
Excp;¡.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 12
~ ,~ . .~. ~..:, ~r' .;.1 • •
de noviembre próximo pasado, al cursar á este Ministerio'
el presupuesto adicional al 'del proyecto de construoción de'
un mercado en el Manteleté' interior de Melilla, p,probado
por real orden de 4 de junio último" el Rey (q. D. g.), yen
sú nombre la Reina Regente, del Reino, ha tenido ti bien
aprobar dicho presupuelllto, importante 37.400 pesetas, que
será sufragado por la Junta de arbitrios de la' oitada'plaza;
De real orden'lo ,digo a V. E. párá sú conocimtento Y'
, damas efectos.' Dios, guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 'de enero ~e 1898.
-....
SEOCIÓ1t DE INiA:Lq'rrldtÍA
~
".
, ,Excmo. sr'.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste
i/.- ) . ...... .
Ministe~io en su comunioación de U! de octubre último, el
Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente'del Reino;
por resoh~cióu de 22 de diciembre próximo pasado, ha te-
nido t\ 'bien'aprobar la concesión de cruz de primera clase '
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á Señor Capitán gen~ral de Valencia.,
favor det segundo ,teniente de la escala de reserva D. Do· ,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mingo Bo.chacaS~rÍ'a" en reoonipe~a 'al, oomportamIento '
que ;observó, en ~l13ombáte sostenido contra los_insurrectos
en el pueplode ~éxico (Pampanga), él,22 de Julio dé 1897.
, . De.real orden lql1,igo á V. E. ,paJ.:a snconocimiento y
d~más efectos.' Dios gttarde á V: E: muohos' añ<?s. Ma-
drídS de enero de 189'8. ' '
MIGUEL CoRREA
Sefiof GenerÍ'Wéú Jeféa~r~{éí:citb d~"ías'·islásFilipinás.
MIGUEL COBREA
SeñorGElilerl\1 en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien·
te coronel de la escala activa del armp, de Infantería D. JQsé
Fu.enmayor S¡tiohe~, agr~gado á la Zona 'dé reolutamiento de
Soria núm. 14, pase destinado de plantilla al regimiento
Reserva de Teruel núm. 77.
,pé'real, orden lo digo á V. ID. ,para su oQnocinÍiento y
depía/il efectos. Pios gq.arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4. de enero 'de 1898.
rli\óf'O~pttáñ 'génér'arde 'AJ'agÓlí.'
S;~~ ()rdenad6r' d~ Pttg~de Gael'l'A. '
, ..,
Excmo. ,Sr.: El Rey {q. D. g.),y en su nombre ~a Rei..
na Regente 'del Reino, ha ténido'á bien aprobar eI' presu-
puesto que para la adquisición de 30 cargas de telegrafía
óptica con destino al batallóJ;l de Telégrafos¡ en J.:eemplazo
de las enviadas, últimamente tí la. isla él-e Cuba, remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito 'fecha 20 de noviem-
bre último, y disponer que la cantidad de 66.0Q0 ;pesetas,
importe del indicado presupuesto, sea cargo al crédito extra·
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este ,ordinario ooncedido para la campaña de dicha isla; hacién.
Ministerio en su oomunicÍl.óión de 15 dé 'octubre último, el, dose la mencionada adquisición por gestión direota, por ha. I
Rey (q: D. g.), Y en su nombrElla 'Reina Regente del Reino, lIarse comprendida en el real decreto de 14 de ago.ato de
por resolución de 22 de diciembre prói::Írpo pasado, ha teni-
b . 1895 (D. O. núm. 180).do á bien apro ar la, conoesión de cruz de prImera clase de . .
,'tMaria Cristina, hech~a por V. El: á favor del capitán del ba- De real orden lo digo á V. EJ. para su oonoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
taÍlón Cazadores expediciQnal'io núm. 4, D. José Rodríguez drid 3 de enero de 1898.
Casademunt, y la de la misma olase del M,érito Militar con 'CORREA
distintivo, rojo al seglindo' teniente 'del mismo cuerpo" Don
'.reodoro Odero Diez, enr~compénsa aléomportamiento que Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
observaron'en'los'combatés sost~mfdo8oontra los insurrectos Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en los 'barrios dé «f;3an José» 'y 'cSanta Lucia», júrisdicoión
dErArá~at(Pám:paIigáJ;los días 19 y 20 de Julio d~ 1897.
, De 'reái oráe'n lo:algo á V.' :ID:' para" su oonooiD::lÍento y
ef~ótosC consiguientes: nip'sgua:rde aV. É~ muchos' afios.
Má'crrid 3 de ~úer'Ode1898.
© Ministerio de Defensa
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SEC CIÓN ·DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Excmo. Sr.: En vista del ex~dien~e instruido al:jn la
Capitanía general dé Fllipinas a instanéiadef artillero que
, fue de la bateNa expedicióiiaria de'á 9'ceritúriétros;rrancis-'
co'Gonlllález Martínel,' en justificaóiótl. del derecho que le
allista para su ingreaoen Invál~dos;Y8parecie'lilo comproba-
do que el.recurrente sufrió 'lá amputacIón del 'brazo izquier-
do á conseouencia de la he'rida de bala que recibió el dia 21
de marzo del año anterior en la defensa de la cCasaHacien-
da de Salitián), el ReY' (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E.
en 20 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
individuo de referencia el ingreso 'en ese cuerpo, segun sollo
cita, con arreglo á. lo dispuesto en el arto 8.0 de su regla-
mento, aprobado por real oiden de 27 de junio de 1890
(O. L. núm. 212). .
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientes.'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de,1898.
CORREA.
Señor C~~,~~dante general del, Cuerpo y Coartel de Inválid(Js
Señores Capitán generaLde las isbls Filipinas y Ordenador de
pagos de GII0fÍ'á';" .., •. ' . " ' ... :
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Capitánta general de Fpipinas á instanéta del:soldado que
fM di:llbtttallóJi Ún'zadóies expejlicionario' 'núm. 4;' Maximi.
no Tésano 'Fernánuez; 'en justÍficacioD '(fel dereohá que le asis-
ta~ara:(lt ~~gi~.soJl,n J;n:yál~d?styc~~ár~~len~'9' Q~ÍlJ.propado
q~eel recurr~~te~uf~ió}a!':~I>u~act~n ~e}aJJi~~pade~e?~a
¡¡, cons6cuénClB.'de la herida. de bala que recibIó el 25 de ma·
yo 'uitiÍÍíó~ aÍ seratácad.O' por los' insurrectoÉl tagalos; á la
salid¡(dé cICalumpiü»;''Un'cilnvoy 'pÍtla ~BaÍigWi'»~ de cuya
. escólta.formabapaJ:te, ~el Rey (q. ti.'g. ), y :en su nombre
la "Reilla:'R'hgen~'~de) ':Reino, de aQiterdo ¿on lo manifes·
tado por'V.E. en'20 a:~1 mespróximo'pasado, ha tenidO á
bieu'(¡ónéederat individuo déreferenefa'el 'ingreso en ese
~u~\rpo;~~~n.soií~~ta',:cqu~f~~~íO!Í,~O'. Aisp~e~to. en l'll aro
tic,Ulo ~.o de su re~ll;1ment.o,,.anrobad9 po~. real o,rden de2~ ae 'u ~í~/de iS9'o'1d';'t. n" ''';' 2 '2.' .,,. . ", ,
- .. ','J"ft ''lb ',' t' f' X" " , .VqiI.I ,! )" '. , ,.
f: Pt'¡~:l~~l~;~~n .:,~Q.~o.~ Vt .,:ro, J~~~a, ~...u.P~1lt~9:\Rt~\ljO .1eM~(ld\' P~d,~~Q~~~n!P.~p~Jil· '" B!9,s,Ji'll~.~ªe J. y, .,.E. m,~Bh\'Si~~~l.l·
a 1'1 "i) ne enerone 18~8. , .,' " .
, , .. • '" , .CoRREA. ,
" ••.~ t.~. J ,_ ¡: '."' \
Señox,Coroan.dante geJ¿.eral.del Cuer:po y..Cu.arteMe,lnválidos.
Señores O~pi~t\n general .;te las islas Filipinas y Ordenador
!'le pagti~'~~ Querra~ , : ':" ' .,,' .
. . { .. ;1i_¡(i.~t ~ l. """l.',. "...
© Ministerio de Defensa
Exc,mo.Sr.: .En vis,ta. de la inl!tangia qUeV~E. remit~ó
á este ,Ministerio con su escrito de 20 de. diciembre último.
promo\'ida por el soldado1icenciad~ d~l ejército. de FiIi,Pi..
nas, avecindado en Rueda de Jalón, (Zaragoza), Emilio Mon·
tón Maixanbva, en sUJ?~ic~ ~e q~e~Be.1econcedaelingr~so ~n
Inválidos, como i~utilizado en acción 'da guerra, ,el ,Rey
(q. D. g.), y en stJ, nombre la ReináRegente del Réi~o.
teniendo en éuenta lo manifestádo por V. E. en la expresa-
da fecha, ha tenido á. bien disponer que el interesado cáüse
alta en la Sección de inútiles agregadoBá ese cuerpo, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 9.0 del reglamento vigente
del mismo, interin se determina la situación que en de:tiniti.
va le corre.;¡ponda. .. \
De real ardan lo digo á V. E. 'para su conocimiÉlD:to y,
efeótoB consiguientell~ nios guarde á V.!~. muchos afios.
Madrid 3 de enete) de 189~;" ' .
'CORREA.
Safior Oomandante gene):'al del Ouerpo y Cl1ártel de InváUdos.
",', ,,... ,-~. ., -, .•.. '.~ ,~.. ..,.. . ...
Señores Oapitán general deja quinta región y ,Ordenador de
pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la'
isla de Ouba ~ instancia del soidado que fué del segundo
batallón del regimiento Infantería _de Simancas numo 64.
SegundoSbnarro Celada, en súpiica de que se le~ conceda el
ingreso en Inválidos como inutilizado por herida de bala que
sufrió en la noche del 16 de octubre de 1896, haciendo servi-
. cio de emb()scada en la cIguanabahiu, el Rey (q. D. g.', y
,en su nomblela Reina Regente del Reino; de acuerdo «Jon
lo informado por el Consejo Supremo de' Guerra y~Marina
en 21 de diciembre ultimo, se ha servido desestimar la petí-
,/ .
ción del/recurrente, por no hallarse incluida su inutilidad
en el. cua,dro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm; 88); pelo
hallánd~se comprendido en el art. 1.0 de la ley de 8 de julio
.eJe 1860, puesto que su inutiíidád fuá origihadai.p!ot 'heflas
que recibiera del enemigo, es la voluntad de 8. :M. que al
referido individuo'se le conceda el retiro de 22'50 pesetas
mensuales, y conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión;' ambascantidades,ó:.sea la. total de 30
pesetas al mes, habrá:de s1\tisfacérsele por'laDelegacion de
Hacienda' dé .Cuenca:, des-de 1;0 de feb:t'ero próximo; (fe.
biendo cauear baja domóágregado á, InTáli'dos, pb'r fin, del
presente mes,' . . '
De reM orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. "Dios guarde~ á V. E. 'mu6hos añOB.
Madrid 3 de enero de 1898.
CORREA;
,Señor Oomandante general del C:aerpo y Cuartel dé.1nválidos.
Señores Capitanes generales de la isla de Cu.ba yde la terce-
ra región, Presidente del Consejo Snpr!lmo de GI1I#it"'y
Marina y O~denador de pagos de GÚerra. ," ' '. ',1 .:
...... ~.:-.'
.'<l'.'" ~f .s~'T~ .1 "'.. '.a
'SECCIÓN DE AD:MINIS'rRACIÓN :MIr..I~ AR
Excmó. Sr.: Co\no comprendidos' en los beneficioa de
!a ley _ªe15~e j~~!oAe .l~9J.y~n,~.a{~~. ór~~l:\e.s .ge,RO de
dici~m~,re ~e J~!15 y 4~e ,~p.~_zo, if.e, 1,~~6jC, .L.' nú~s. ,2(lp.
419 Y. 53, re~eE!-ctiy!,!U~n~),,!3l ~y (q. D.,g;).,y,~n)lU:~º~ •
b~e Ja;~na,R~~~te,.9:~t.lW!?:o, l?att~niJi,o.}~J)ie~ '~n~e%
D. O. núm.. 2
1lÍ abone de lágtatiÍicaclón correspondiente 'á los doce años
de efectividad que cuentan.en I!mB empleos, á los cuatro ca·
3?itane~:yun primer teniente,de la escalada reserva del aro
bis. de Infantel:lacontenidos en la siguiente relación,~que480
llrinoipio con D. l'elipe CordoviUa Tavates y termina oon
b.Vicente P1lirats Rl08; debiendo tener lugar el' expresado
abonb'del!lde las lechas que se consignan en la citada rela· '
bióri.· ' .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde il. V. 'E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
Co1l.REA
, ~eñor Ordenador de pagos de G~erra.
Señores Capitanes generales de'la primera, segunda, tercera
y séptima regiones é Inspeotor de la Caja general de Ul·
tramar.
Relación que se cita
, r $..... f
Empleos NOMBRES Destinos Fecha desde
. que se les ooncede el abono
, . ~". . ~ .. ,
j
. '
....-
Capitán E. R •'••. D. Felipe CordovjHa Tavares..•.... Zona de Badhjoz núm.. 6••••••••••••••• 1.0. ~icie-,Q:l~r~ 1~7•
Idem ..... ........... ~ Vioente Asensio Martinez ••••... R,eg. ReJ3~rvp. de Jaén ,núm. 58.......... Idem.
Idero ••••••.•.•• ~ Andrés Romero Baza!. ••••..•••. Idem de Castrejana ,núm. 7» ..•...• ',' .. Idem.
Idetr;l ..... .. ji! .... ~. '" .... ,~ Pa\lli~o G{)m~:¡¡ Cuend13 ~ ••. '...•• Zona de León núm. 30.............. '; ••'Idero~i:er 'teniente E: R. '~ Viéente Peirats Rios....••.• ~ •.. Depósito de Ultramar de Valencia ..•..••• '1.0 novlembre':1897:.' ..
'. -
Madrid 3 de enero de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
.. ':',... .
Señ()r Orde~ador lIe p~g!lá de GlI!lrr,al
Señor Capitán general de la primera regté-rt.
, E:ltomo. Sr.: Com~ o~mprendidoen los bElneficio~ de la, j Dios guard-e), 'Y ~n ~ti nomJ;>re laJ,l,eina Regan~'derReiJ;lo,
ley (le 15 dl9 julio de1891'Y eh real orden de 30 de diciembre há tenido 11 bien' conceder alinteTeasdo el abono del' sueldo
de 1895 (C. L:núms. 265 y 419), el Rey (q. D. g.), y én t'lU Q.f¡l empleQ 81lperiOl' inmediato, d.@Plde 1.° da agosto de 1894,
Jiolnb.r~ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bié'n {lon· que le correspondió <lomo comprendido en los bÉmeficioa del
ceder, desde 1,.9 del mesp'-'óximo pMado,el itbono de ia arto S.@ transitorio del reglamento de ascensos en tiemp~de
gratificación corresp~ndienteá los doce años de' efeati~idad paz y-en reales órdenes de 4 del mismo mes y,afu:' (D. O. J1ú-
quecuen~.e-RIf3t¡ étn}lleo, al primer teniente de la escala de ,mero 168), 7 de enero y 23 de febrero del·añe prÓJdmo pa.
reserva del ft,rma de Oaballería D. Francisco Risques Arjona,' sado (C. L. nÚffilil. 3 y 47), hasta fin, de diciembre de 1896,
.delltioadoen el Colegio preparatariG militar de !filljiUo. Pies en que pasó á su actual.sitnacióV:•
. Dé !eal M'~ti lo digo a V;.. para su' e0Il:Óf'limi'lilhto y De real orden lo digo á V.' :m. para su conocimiento y
Elemás efaetos. DiGS gua:r(je á V. lit muchos años. M,,· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 189$. ~rid ,3 de ·en.er,o da 1898. . ,
CoRREA
I}xOlno. Sr.: Co~ ~p:relldiclo en Jos beneficios del
fU't. 3.° transitorio deJ.r-egla~\Oda a.sae~os en tiempo a,e
paz 'f "n ~leB ÓJ:d~~s de ·10 y ~ Ae Julio,de 1895 'J 16 de
BGQsto tíltW19'<I)¡, o..'n~' J)}1.,.1.51i·y ~},.y ~ 17irtu«-de
lo dispuesto en las de 7 de enero y 23 de fel:?rer.o -d-el año
pró:ltimQ·PWla9.P f(l. L. ntuns. 3 ~ 47}. el: Ray' {q.,p. g.}, y
~ ~u ~ra'¡a'R!3ina 1tMllBtI3.w. Rei~.h~~tsnU~ á We.o
conceder, desde 1.0 de ágosto de; 3JJP7,'el ahOQQ llilel ,stJ.fl1dl'l
del emJ'~:~pelior-inmediato, al comisario de ~erra de
pJimera clase, con destino en Cuba, D. Manuel Gomez de
1\oi:i:Iíi 'Y Berl'tiz.
P.:f31tl".~ o'~~:Jor¡~i1W} V. :m. J?P,r~ su ~p.nllQj.¡p.itWt9Y
dem4~ ~S.. lJ.jQfl &W,\~~ á V~ :m.,.;rl,l~b~ /lÁQf;1. Ma·
, dridS de ener~ .d~ ~8. '
MI~lf.EL CORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
"';' ..
- ; ,
, '!:xcino. Sr.:. 1Dn vista de la inemnela promovid~ po.r ~l
~Il'Sp8iitOr 1Uédic~ d-e $egttnda -clase del 'Cuerpo ~ 'S~#i­
d!ai 'Mm_;flüte.d-ó,·D4 J"só GoDÍar Garcia, q1;Je V.!l. eursó
¡~ ~rio~~~to"d~~e ,ttIWIro,'e'l~ (~
Excmo. Sr.: En vista de J8 iJista.nciaqu~ cureó V. E••
eete ~Ilis.terio en 18 de o.ctubre liltjmo, promovida por el .
oomandante jnayor de la .zona de reclu~amieJ)to de 0ádi3
n)ímero 42, én súplica de autoriza¡jióq. para p.od~ reeJ.amar.
P?llos ei~~oi~i,os c~r~~a..,4~ 1...8~9?~9~ y 96-97, 340'96 pese·
tas, irpp~r~e de .eocor~~e, tlst.awJia~ita hOijnital y ,racion~s d!3
plin COrlElspondie.ntes á útilef¡ cº!Ídiciog.~Jes, qge po pJJ.4i,.r9Jl.
'reclam&rse aIl~~J'pr f!lIta de .!~,s d()cun;le.n~o~ nece§lllr~os, el
Rey ~q. D. ~'?'Y en.su n(QlDb.~e 1", aeína Reg!ln~ del neiP.-P,
ha $~nído . 4 bien QO~t:~der lA auj;QxiZll.c.ióIl. ~~Jicita4J!, ..pa~'
l,'e~13tDar, ep a4icionales ~l capft!l.!o 5. o.. ,arto ~~°da los ejer~
~icios cerraªó~ de 18.95-96,y 96·97, con la ~ustillcaoión pp_
~.r~s¡;>on_d:ien~~, los .socprl?~ ., .e,staIl~ill~ de. ,h!l~p~~.al de 19t1
reclu~s.e cle91~~ad~s úftJ~~" ..d~epu~s .d:e las reyis!QD,es reg!~~
mentarías; ~uyas adici.p.Q.~t.leB,'p'~areZ'.li9 t;li~a!ltt~., ,se ~~cJuj,..
ráu PH ~.~,:p,.rl~~r p'rore~~!l ~ Ple~\l'p)1-Pá~o q.up .fl_e ~ f9rm,a co-
~~,CJ..b}~~pcip'~84e ~'er~~ g.'!"fliipj que !J.a~·~p~.d~ ,o/~it() le-
gislativo, yen,.extractos separado¡;¡ POl eje~cicios ¡ ,llll- ,~gua1
forma, ,los m,ISmOS. devengos de los reclutas que haD que-
dado como .útiles condioionales en la última revisión, los
onámiiq4i~ fl'én~~teI!Jb acr.edi4íaoj.ón 0Gtl.a:reglo á lo
pren:ntdo.en 1, .r~' ~~1l;e ~~ iLe ~QS~O d-~ 1~P.5 (D. O. ))A)..
mero .192), ~.sta qu~ por lBs reviBio9AA~E\SÍ,v:~~n de-
clarados útIlelil ó mútilas definitivamente. Asimislno"y co,
mo gracia as:eooial, S. M. se ha servido conceder igual auto-
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D. O. n'dm. !
rización para Tecbtmiu el importe de las raciones'dapan de·
vengadas en los meses de mayo y junio de 1896, en adicio-
nal al capitulo 7. o, arto 1.- del ejercicio 'cerrado de 1895-96,
cpn la justificación reglamentaria, para que, previa su li-
qUidación, se incluya en pres'llpuestoen la forma ,arriba ci- ,
tatlá. ,
nJ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deq¡ás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. .Ma·
dri~ 9de enero de 1898.
CoRREA
Slilftor Capitán gene.ral de Sevilla y Granllda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
•••
SECCIÓN DE SANIDAD :MILI~An
Exoh1o: Sr.: 'En vista de la instanoia que V. E. cursó á ;
este Ministerio con su'e!crito féoha 2 del~s próximo-pasa. '
do, .promovidª pOr el cabo .del: regimien~lnfan~r;l.a, de:
Ouenca núm. 27, D. José Rodado ,Gómez, aspirante aprobado
oon derecho-á ingre!o en el Ouerpo de Veterinaria militar,
'tl6gún 'r~al orden de 21 de ootubre:úItimo (D.O. núm. 238),
en Súpli.(lade{}u~ se le conileda derecho á 'Ilsar el unüorme
del cuerpo de referencia ~ pesar de no haber sido destina-
do, y en ánalogi-a con lo dispueBto para los aspirantes á. ter-
ct\ráB profesores de Equitación Militar por real orden de'~
dé óctubre de 1890 (C. L. núm. 366), el :Rey (q. D. g.), Y en
trn nombre -la, Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar lit. petición del interesado, por carecer-de dereoho á lo
'que solicita, en virtud de lo que preceptúful arto 38 de las
bases y programa aprobados ~or real oraen de 1.0 de agosto
de 1895 (C. L. núm. 243), á lo cual ee tlujetaron loe ejerci.
clos de oposición en que tomó parte el recurrente.
De real ord.en lo digo a V. E•. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dioé guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid S de enero de 1898.
CoRREA .,
Señor Capitán genera,l de 9astilJ,a la Nueva y Extl'.Q1,11Rdllra.
_...
·r'· :','
Sefior Oapitán general de Sevilla y·Grai1adl.
Serior Pr~sidE:l!l<té del dOD?~O~S;.pr~mo4~;GÚerr.a 'Y. ~.r~n~.
J .<:
Excmo. Sr.: ,,~n :v.iete. ~!J )f1¡ iBstUl<Qia pJ~vi"'l:!o<¡por
D.";tu.~~)~~C~tf.,r~cle1í, :viq~ de,11l1! ,s~gu~ n.upSli~s:
. del corónel de Canalleda, retirado, D. Antonio Maria Porras
.0 • .,... _ '
© Ministerio de Defensa
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VeIs, en solicitud de traslado de la pensión que disfruta por
las cajas de Filipinas) abonándosele por las de la.Penflisula,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
d-e Gnerra y Marina en 27, de eeptiexnbre y 16 de dicierobre
del año l?róximo pasado,'se' ha Belvido desestima! la rEferi·
da instancia. .. , .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
3 de enero de 1898.
CoRRll;A
, .
. Señor Capitán g.eJ1leralde Sevilla y Grallad~ •.
Señor Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: "Ei ~ey (q. "O. ~.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, dlil cQntormi~d con,.IQ expuesto por
el Consejo Supremo de Gue~ra y Marina en 23 de 'diciembre
último, ha tenido á bien eonceder á n.a JuaDa. .arcedes B~u·
~istaLatouf,hu~r.f~nade las primeras nupcifl~ del teniente
coronel graduado, comandante de Caballem D. Enrique,
como comprendida en l~ ley de presupuestos de Cuba. de
1885·86 (O~ J:¡. ~úm.. 20.5), la bQnificaoión de un:teroio en la
pen6ión 5.)lual de 1.125 pesetas que obtuvo por real orden
de 10 de ~bril PfóxhxiQ pasado (O. O. púm.8J), Ó sean 375
pesetasanu81e.s; las ouales le serán abona.daa ~n las oajas
de la isla de Ouba, desde el 13 de enero de 1896, siguiente
d~a al del fallecimiento del causante, por mano de su tutor
D. Pedro López de M&turana. y Ortiz d~ Z.&rate, é ínterin
permanezca ~oltera.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! años. Ma-
drid 3 de ellero de 1898.
CO:aREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra: y VascoDgadas.
r;lefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y .arfna
y éapitán general de la isla de Cuba.
..a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.,. yen su nombre la Reí·
na Begente del Reino, .conformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en 4 de diciembre
último, ha. tenido á bien re'hilb~itar á D.a, Juaaa de la Peña
~lIeráD, de estado liuda, _en el goce de la pensión anual de
1.825 pesetas que antes de' contraer matrimonio disfrutó,
según real ord~n de 26 de junio dé 18~O, como huérfana
de"i teniaritecOlQneld1l Infanteria D. Francisco y de D.a Isa-
bel, y tÍn copitrticipaciÓn con Sl! he~mano D. Jenaro, el cual .
cesó en el beneficio por haber 'alcanzado la mayor edad; la
~lUal pensión se ábonará á fa. interesada, en la Delegaoióll
de Hacienda de Sevilla, 1\ p9A.'tir tIel 6 de febrero del !tño
próximo liMado, siguiente di~ al del óbitQ de' BU marido y
mientras conserve su actual estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su' cOnocimiento' y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 3 de epero .;le 1898.
Señor Oapitán gene,ral de Sevilla y Gl'anada.
t '
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.....
. ':~. ;',
.- E~cmo. Sr.~ '. El Rey (q. D. g.), yen su' PQP1b.re la Reina
Begente del 'Reinos de acuerdo con io informado por el 0011.-
sejo Supremo de Guerr~ y Marina en 10 de ,diciembre últi·
mo, ha tenido 'é. bien conceder á -n.a María Magdalena Lugo
y García, en conoepto de viuda del teniente' coronel' de In·
ianteria de D. GasparMádán y Guezals, la pensión a11ual
de 1.250 pesetas, que 'le corresponde po!' el reglamento del
Montepío Militar, taJ:üa inserta en el fo~io 107 del mismo,
con' arreglo al empleo disfrutado por el o~u,ssnte; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras' permanezoa
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Canarias, desde, el 21' de septiembre del'año
próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás, efectos.'. Dios.'guarde ti V. E. muchos'años~ Má.
drid 3 de:enero de !898.
D. o; numo 2
'Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Yen ~u nombre la Rei~
na &gente'del Reino, ne acuerdo con]o informado por,el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
último, ha tenido'á bien conceder 4D.9. Mariana PardóCom-
paniolli,' en coneepto de viuda del coniandante de Infantería
D. Juan Bray Avalos, la p~nsión anual de 1.-125 pesetag,con
, el aumento de dos par una, ó sean en total 2.250 al año, á
que tiene derecho como comprendida en el regla~ento del
Móntepio Militat:, y en la ley de presupuestos de Cuba de'
13 de julio de 1885; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca en dicho estado y resida en Ul-
tramar, por las cajas de 'esa isla, á partir del 24 de 'mayo
del año ptóximo pasado, 'siguienté día al de~.óbito del oau-
sante: en la inteligencia de que si la reourrente traslada su,
residencia á la' Península, la bonificación consistirá sólo en
un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo 'lÍ V. E~ para su conocimiento y
demás efeÓtos;' Dioéguarde á V:E. muchos afios. ' Ma-
drid 3 de enero ~e 1898. "
MIGUEL CORREA
Beñor Capitán general de la isla de ~uba.
Señor Presiaerlt~'dél C~nilejo Supremo _de Gllerra y Marilla.
'o. \'_." "',JI b~.~' ;'.::" ··~·¡It"":' :r.'. ,.\, ..,. LO' .~-r:ll. 1"""
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), Y. en su nombre la Rei·
na'Regente 'del 'Rebio, ~e aoue¡do conló inform'9:do' pbr el
ConseídfSupl'emo de Guerra y'Marina en '18 de, 'dil?iembre
úl'tiírio,'ha 1íflnidO"ábi~n':'conceder"á' D.- Adriana l 'Básse1iy'
, Palacios;en'cón:Cép'tode viuda de las segundas nllpciasdel
comandantedtHnfanlieriaD. Juan Oftl\te '1 Fernánd-ez, la
pelisiaintnual de 1.125'pe~etás,;qu'e le correspond'e por el
, reglamento'def'Montepio Militar; tarifa in:s-erta en el' folio
107 del mismo,' coh arreglo al empleo liisfrutado por el
c!,-usante; l!lo cual pensión'se abonad ala intertll!lada,mien·
tras 'perm'ane'2Ua e11 diqJ;1d ~fltado,"por lti. Delega'dióri de Ha·
ci~ndlrd13'Ü\ 'pro'\i1n'cia-de ClIdi?), desde'iil ¡ 14 de' j'ulio del
afío próximo pasado, siguiente día antel óbit!l dehiatl~abte.
De real'orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de
más electos. D.\os' guarde á N., E.muchos años. Madrid
3 de enero de-J.898. '
CORREA
Señor Capitán ge~e;ral d~Sevilla. y Gr¡nada.
, Séñor P~eaidente del COuJojo $up.:eDio }de'GUffra 'ylfUina.
".t\.,,,~~·,·._i..I... i~.~:·f.; h;J':'~\'1 \~ ....,. ~.I)·''''·:.i.'I. "'v ~ :.l''''''!..' '!: ':" ......
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" , iIlxomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Ye~ su nombre la Rei~a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eI:Coo-
. eejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de dioiembreúlti·
1)10, ha tenido á bien disponer que la pen15ión de 625 pesetas
anuales que por real orden de ~8 de enero de 1896fué eon·
cedida á D.s Sacramento Sáenz Di~nte y Ortega, en concep.
to de viuda del capitán de Infantería D. Enr-ique·Medr"no
Juliá, y que en la actuaUdad se halla vaoante por haber
contraído nuevo matrimonio dichapeIlsionista, sea transmi·
tida á su hija y del causantlil D.a Amalía Medrano SáeDz
Diente, de estado,soltera, á quien' corresponde según la- le.
gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras' perma-
nezca en su actuaI-estado, en)a Delega,oión de Hacienda de
la proyincia de Granada,!i partir del 21 de agosto del afio
próximo pasado, siguiente dia al del nuevo consorcio 'de .su.
referida madre, y por- mano de su tutora D.a Enoarnación
Ortega Sáenz Diente.
, , De teat orden lo digo ,á' V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiOl!! guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de enero de 1898. '
CORREA
~ñor Capitán general de Sevilla y Oranada.
~flor Pres~aeri~é déi CorÍséjo'Sup~amo dé Guerra y Marins. :
a ••
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CORREA
Señor ,capitán general de Castilla la Nueva y &tremadura.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marins.
demás efeótos. Dios guarde t\ V. E. Diúchos ados. Milo'
drid 3 de enero de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
\ '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de lá Gllá:rdia Civil,
CoRREA
CORREÁ'
Excmo.--Sr.: En vista de la instancia promovida en
Oáceres, con fecha l.? de octubre último, por Teresa G6mez
lIartín, madr~ de.JuIi~Cenón de Dios Gó¡p.ez,soldadó que
fué del ejército de' Cuba, en solicitud de pe~s~ón; y'care·
'ciendo la interesada de derecho á dicho,beneficio según la',
legi81~c'ióñ:vigellte, ,pues~o que en 'la aótúalidad se halla
casida con persona qU,e no., es el Iládre de~'Qaus~nteíel Rey
(q. p~ g.), yen su nombr~la Reillli.Regent~delRein(),de,
confórmidad con lo expuesto po~' el ()OIisejo :SuprElmo de'
Guerra y Marina. ~,n13 dE! diciembre próximo pasa'do: se ha
servido'deseEtimar la 'referida instancia.' ,
Señor CapitAn general de Valencia. 1 .D!3 reaJ,orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
Beñor Presidente del COllsejo Sup~eino de Guerra y MarinB.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
e '~; ~. ' ,1 3 ene~o de 1898. , COBBEA
Excmo.' Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y en su nombre,l~'Rei-!seño; Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el i ." '. .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre ! Señor PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y m;arlna.
último, ha tenido á bien disponer_que la pensión de 50 cén· l' .'
timos de.p13setas diarios que, por real orden de 14 de no- I •• e
viembre de 1895, fué con<;edida á Manuel Bustos Fustell, ..
en concepto' de padre del soldado reservista José Bustos Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen ~u nombre la Rei-
Ga i 1 t" rd d' h 11 t f 11' na Regente del RelDo, de acuerdo con lo mformado por ,el
,re a, y q~e,e~ aa~ u~ I a, se a a ~~~ane por .a aex- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
mIento de dlCho penSIOnIsta, sea transmItIda. á su VIuda v "lt' h t 'd .. b' fi' defi 't' 1 ñ
• '.. • ~.' - u Imo a em o... ~en con rmar en nI Iva e se a-mad~e de dICho soldado Benita Garcla y Garcl!t, á qUIen co- .' .,.' . '
rresponde, según la legislación vigente; debiendo serle 8bO.¡lamlento proVI~lona.l?e habe~ paSIVO que se hIZO a.l sargen-
nad" mI'e t ~'er' e t 1 t d' 1 to «e la GuardIa OlVl1 Severlano del Alamo" Rodrlgu,ez, al'"' n Fa... p man zca en su B.C ua eS.8 o, por e re-, , ' . ~. '
gimiento Infantería Reserva de Salamanca núm. 108, tí' conced~rleel retIro.para Va~encla,,según real orden .de 26
'partir del 10 de septiembre del año próximo pasado, si- 1 de nOVIembre p:óxlmo pasado (D. O. ~úm. 2(8)¡ aSIgnán-
gUI'ente di 1 d 1 óbl't d 1 U" t' . t 'l' dale los 40 céntimos del sueldo de capItán, Ó sean 100 pe-a a e o e ca "an e, y mIen ras a excep· I ' _ ' ..
ci6n 'subs' t " '1 setas al mes, que le oorresponden por sus anos de serVICIODere~lsOa'de lodo J.. V E' ,,'" 11 " .';'. t ',y con sujeción al real decreto de 9 de oatúbre de 1889
lO r n IgO ~ . • p..ra s conOClmIen o y ¡ C L ú 497)
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma- _ (. . nro. , '. .
drid 3 de enero de 1898. ! De real orden' ~o dlg? á V. E. para ~~ conocumento Y,
1demás efectos. DIOS guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
,¡ drid g-de enero de 1898.
1
1
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Sedor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.Sr~·: El Rey (q. D. g.), 'yén "su nottlore la 'Rei·
M Regente del Reino, de acuet'dÓ' con lo inforinadd poi' el
OÓti$ejo Supremo de Guerra y M-arína'en 15 de 'dici'e'mbre
ñUhno, ha tenido á bien disponer qué la pensión de 50 cén- Excmo. Sr.: .mi Rey (q. D. g.), Y an sú nOl;nbre la Rei-
timos de peseta 'diarios que, por real' or~en 'de 6 de julio de na Regente del Reino, de acuerdo con lo in'formado por el
1896, foé conc-edida á Esteban:s:ernández Bernardo, en con. ,consejo Supremo de Guerr.a y Marina en 21' de diéiembre
capto de padre del' soldado reaérvieta 'Pablo Hernl\ndez Pé. último, ha tenido á bien oonfirmar, en définitiv8, el' seña- '
rez; y que en la -actualidad S'2 halla vacante por falleóÍiilie-n- lamiento provisionai de haber pasivo 'que se hizo al sargen·
to'de dicho pensionista,'sea tran~m.itida~é.su' viuda y madre' to de 'la Guardia Civil Pedro Garcia Romoró, al conooderle
del referido soldado Vicenta"Péréz' Díaz; tí quien corraspon- 'el retiro para Almodóvar del ,campo (Oiudad, Real), según
d~ segán la' legislaoión 'vigente; debiendo' sede" abonada, real orden de 25 de I\oviembr~próxim()pá8ado (D.O. nú~
nnentr,as permaneZCa 'en dicho 62t'ado,por el regimiento In~ niero 267); asignándolt:dos 40 céntimos del sueldo de capi·fan~e.ria'~eserva'de MadrId,num. 72;' á'plirtir del 18 de 'tál1. Ó sean l00,pésetas al mes, que le correl!lpondenpor BUS
abrIl del'afio'p:r6xiní:o'pállado, si'kftiente tita alid616bitode'l~ años dl! senicio y consujación al real'déCtét(fdEd} d'e' octa...
causante, y mientras la exo~ci'Ón~'s\lbltistíÍ~; 'bre de 1889 (C. L. núm. 497). ,
Delfeal"oJden"lodigo á¡Y:' E,lpára1'ftU'CÓnooimiento y De reahrden lo ,digQ á-V~' E. para' ~' eonoeimiento y
. . , . .
~cinó: Sr.: El Rey·«f.- D. g.), Yen'--l31Í nombrlda Rei::
na Raga,nte del Rein,o, ('onformando'se cón loexpuéstb'por el
Consejo Supre'mo de Guerra y Marina en 16 de diciembre'
ultimo~ Be ha sehldo concederé, D.a ISabel Ballesta Díaz, viu~
da del maestro de taller de segunda cl\l-se de Artilleda, re·
tirado, D. Ginés Ruiz Diaz. las dos pagas de tocas á que tiene,
derecho por reglamento; cuyoiroporte de 300 pesetas, duplo
de las 150 que de sueldo mElUsúal disfrutaba el causante á,'
su fallecimiento, se le abonaráñ á la interEÍsada 'por la Dele-
, gaciÓ1'l de Hacienda 'de Murcia. Al.propio tiempo S. M. ha
tenido á bien' resolver sé manifiesre á la recurrente que ca·
rece de dere,ch~ á la pensión que pretende~ toda' vez que al
contraer matrimonio no reuníe. l!IU marido conaioiones para
legar opción tí Mónttpio. -
De real orden lo digo á V. E. para su conooiínifmto y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muahos años..Ma-
drid 3 de enero de 1898.
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demás efectos. Dios guarde' á; V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
,.',
. 1-
1
CORREA
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva y:Extremadura.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Direotor general de Guardia Civil.
~:..,
'~:.... ..
;0 ~
'.::.~
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dEll Reino,-ae acuerdo con lo iilfoFmad,? por el Oon-
sejo Supremo de Guerra 'J Ma.riua, en 21 de diciembre últi·
mo, ha tenido á bien confirmar en definitiva,elseñala-
miento provisional de haber pasivo quesia hizo al sargento
de la Guardia Civil D. José Noguera Gar"fa, al concederle el
retiro para Alhavia (Almeda); según real orden de 25 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 267); asignándole
los 30 céntililos del suelao de capitan ó sean 7& pesetas al
mes, que le corresponden por SUB años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 ae' octubre de 1889 (C. L. ~úme-
·ro497).' ~ .
De real orden lo digo á V. E .. para'su conocimiento y
demas efectos.', Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 di enero de 1898.
CoRREA
Excmo. Sr.: El Bey(q. D: g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el CO~
sejo Supremo de Guerra á Marina en 21 de diciembre últi...:
000, ha tenido á: bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de habar pasivo que se hizo al guardia·
civH Manuel Costa Alvarez, al expedirseJ.re el retirorars Vio'.
llardevós (Orense), según real. orden de ~6 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 268), Rsignándole,22'50 pesetas
mensuales, que por sus- años de servicio h~ correspondan.,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde ti V. E. muchos años.,
Madrid 3 de enero de :J,898.
Señor Capitán general de Gallcia.
Beñorás Presidente del C::onsejo Supremo de Guerra y MariDa
y·Direetor general de la·Guardia·Civil.
'; ..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Cooaejo Supremo de Guorra y Marina
y Director general de le. Guardia OiViI. . ,
, 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei~.
na Regente del Reino', de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 dé diciembre.
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala~ ,
miento provisional de haber pasivo que se hizo al gúardia.·
civil Antonio Villora Gordo, al expedírsele el 'retiro para Mo·
r,!,l de Olllatrav~ (Oiudad Real), según real orden de 25 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 267); asignándole
22"50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden.
Oe real ordtlnl0 digo á-Y. E. para. su conocimiento. y
fines' consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años::'
Madrid 3 de enero de 1898.
. , ,OORR)ilÁ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nozpbre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado· por el
90nslí1jo Supremo de Guerra y Marina en 21 '&l septiembre
último, ha tenido '8,' bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Juan Ginard García, al concederle el re·
tiro para PolIenza (Baleares), según real orden de 27 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 269); asignándole los
30 céntimoB del sueldo de capitán ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm'. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su coUQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
"
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarios.
y Director general dell\ GIl,ardia. Civil,
,Selior .Capitán general de las is~as Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Cívil.
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta de retiro por
inútil formulada á favor del soldado del batallón provisio.
naI de la Habana, Joaqaíll Lecha Riera$ y reswta;ndo qÚé la
inutilidad de dioho individuo no es de caráctet per~nEfnte•.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre·la Reina Regente del. Reí·
no, de acuerdo con lo ioformado por ~l 'Consejo Silprerilu) ,
de Guerra y Marina en 18 de diGiembre último, se ha ller.
Exom'o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen I3U nombre la Rei· vido d€sestimar la propuesta. de retiro heoha a su fa"tor, y
na ~gen:te -del B-eino, de acuerdo con lo informado por el disponer que se le expida la lioenoia absoluta y quelilese Em"
Consejo Supremo de Guerrlt y Marina lin 21 de dioiembre el percibo de haberes cama expectante á retiro', si bien de·.
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña- clarándole comprendido en el arto 9.~ de la ley de 8 de ju..
lamiento pr0-vjaional de haber pasivo que se .hizo al cabo de lio de 1860, y con p:t:eferente derecho á ocupar los destinas
la Guardia O~il Félb: Pacheco del Barrio, al expedirsele el, l\ que el mismo se contrae; debi~ndo cons~rvat fuera' d~las
retiro pata ViUacsstín (&,govi'a), Begún real orden' de 25 de filNSla pensión de 7'59 peBetas al mes, corr~spondientel\
.noviembre próximo pasado. (D. O. núm. 267); asignáoo.ole una ,cruz del Mérito 14ilita.r de que se halla' en posesión. con.
2~(50.' pese~-s mensuales, que. por mus años de :Servicio.le '00"1 caro~ctQr vltali~io~ .que. habr~ d!, satis:fac~réele p.ar 1.11. 'D~.le· ~
rresponden. '. . , . .' .' ,.. .' gamón de Haclendá de Z&r~go'za. . . , .:,.' ," .
, ,Pe Jea1 01'de~.ltl diJO á'Y. ,JI, p.~ su cOAooim.iento Y . De 'lial 91\ieln lo digo á V. m. p~a.JQ cónooimiaRto·y
..... ,. . .
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demás efectos. Dios guard.e a.. ~.' :ID. muclios' aMs. lta-
drid 3 de enero de 1898. '..:.,
MIGU;EL CORREA
Sefior Capitán geri,eral \le .la i,ah, de Cuba.
. ~~, l' ': ;. ',:..,. "
Señores Presid~~te. <le~ CQ.~lejo~~~P!~~~~ ,g.uérra y Marina
y Oapitán general .de la quint~ región. .
»'~~~ ~. : •
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Exomo. Sr.: ·En vistajle)a:propuesta'de retiro por in-
lÍtil formulada á favor del guerrillero de la local de Melen,a'
clek~1,lrt>.p,ª-~~aaioLóp,e2:López, y resultan.!;l,o o9mpropado BU
its!adoJ\QtllaL~ie i~utilid$d, .el ~ey: (q. D. g.),y. enJm nomo
1?,re l~,ReiQ~.~gente.dell\eino¡.deaouerdo ~on lo infórma-
do.pt)r ;elCop§ejoSupremo "d~ ,(;lu6rray,> ,Marina en 2.1 de
di(li~IPbI;e.p,ltimo,se haservjdo oonceder ah interesado ~l
r~tiro,parl:\Sat,l.~a ,Ml,\rta (Lugo), con sujeción, á los arti<;ulos
1,°,.1, 'to.ªe la.~ey.de 8l;Ie.julio.,de1860; }tsig\lándole el
~l'Re~ m!lq$u~lde 2~50' Pe.set!lS y conservando.. fuerad,e filas,
la pensión de 2'50 correspondiente a una cruz "del M.érito
14ilijar.oªe 9,?-éseljalIa ~n pQses~ón;ambªs~antidad!ls,ó
's~a ~tl t()talAe"25p.e~etas,. habrán,4!ll' st\tis.f4cersele' par la
DelegaCíón de Hítcienda de dicha capital, d.esd~ la. fecha en
guecase de p~toibir haberes como expectánte á retiro•..
,De teal 'órden ~o digo á~. ,m~ para SU conocimiento y
deID:,~s;..t~~~~.?s. :l?i~s,~~a~deIA,V. ~',~U9.h.08" años. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
MiGUEL 00RREA'
B~fi~r ?a~~~n_.~~ne!alde la isla de.Cuba. "
Sefiores Eresidente del Consejo ,Supremo de Gú¡nra y .brina
y:.Capitán gener,1l1'de 'la Qot~va ,rligion. "
Exomo. Sr.: En' vista de la propuesta de retiro por in:
litil formulada á favor del sold~do d31 regimiento Infan~erí~
de I-sabella Católica de ese dís~ritl), José Salgado Fernándes,
y re,lmltando comprobado su act~al estado de inutilidad, el
Rey (q .l;>. g,), yen su nombré la :BoMna Regente detReíno,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo" dé
Guerra y Marina en 21 de dici~mbre último, se 4a.servido
conoeder al interesado eLrétiro 'para' ':Lucé.ósa (Órb~~é), .oon
sujeción á los árts. LO y 7.° de'Ia ley de 8 de julio de 1~60;
asignándole el habeJ.' memlUal ~f! 22.'50 pesetas, y conserl~n­
do fuera de filas la pensión de 7'50 .pesetas correspondiynte
á lina cruz del Mérito Militar d,e que se halla' en posesión;
ambas cantidadefl, ó sea la tot¡;tl de 30 pesetas, h~orán de
satisfacérsele p,or la Delegaciónide Hacienda de dioha c!tpl:
tal, desde la fecha 'en qüé' cese, de percibir haberes c'JO~o
expectante á retiro. "
De real orden lo digo á V.¡ E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á;V ~'\ 'E. muchos IlftOl'i. '~a-'
drid 8 de 'enero de 1898.' '. . '
, MIGUEL CORREA
" " r
Sef'¡or Oapitán gAneral de la: isla de Cúba.
Sfñ'or~s Presidente del COlt8ejo~Sapremode Guerra y Marina,
y Oap~tán":g~t;leral de la Qctava región,'"' .
...:-
SECCIÓN DE INSTBÜCCIÓN 'tBECLU'TAUIENTO
Ex:omo. Sr.: .En vista de 10 solicitjtdo por el primer te·
niente de Artillerla, aluiUllo de la Escuela,Superior de,Gue·
rra, D. Patricio Prieto y Ll~vera, ,actualqlente con licencia
. enValJadolid como herido encampafia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, BE'- ha servido
conoedeile la separación definitiva de dicho centro de ens'e-
ñanza.·'· . , .
De real,pr,den lo digo á V .:ID. para áu oonocimiento y ,
demás ~fectos. Dios gultrde á V.. :ID. muchos años. Madrid
,3 de.éñéró'1e l§98. : .~,
',OORREA
Señor C~pit~,~.pelfef~lfIe ~~~~,flla ~a Yieja.
Señol' Director ~e .la E~cuela Superior de Guerra'.
.,,'.' ., .11
.Éxcmo.:S~.: Habiendo terminado con apróvééhámien-
to todos los estudios de la Eséuela Súperior de Guerra los
.-;-. '. I . • ~ ~. \ i ~ . .
primeros ,tenientes honorarIOS de Artillería, D. Fernando y
D•• Carlos:J;{~o~~j)JQ YP9rí;?~,~i Rey (q. D. g.), Y en su nomo
,bre la.Reina, Regente del Reino, !!le ha servido resolver que,
con arreglo á ~o dispuesto en lareaLorden de 15" d,e julio
últhno (D. o; núm. 156),' pasen dichos oficiales á efectuar
!afJ nr~c~~~l¡tá r~,g)ap1e~~~i~s,én ~qD~tado ,~!tyor,(l~, esa re-
'gjón, e,nla fgrlI\8 que sifprev~éneen la mencionada sobera-
na disposición. ' " .
. De ,realord~n'lo digo á V. ,]j). par$ SU conQcimientoy"
demás ·efectos., Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma-
. ~,i~({~eé~erq ~~8.'. ' ~, ~ ., .
, " ", :CoBDEA
. . ~ . , .,., .~ \' ~ ,. . . ",. .
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Elxtremadora.
'Safior Director-de' fa Esouela Sup."r~or,de,Guerra.
"'.~. ...,1. '... ,.,
<IJJ:x:cmo. Sr.: En vista de la propue.sta de retiro por i!l.: .Exomo.Sr.~ Blnwista del escrito que V. Bl. dirigió á
li.tU f~.Qmliida ,~dtV:Ór del yoluntarIodel :tercertelléio .de ..•es.te'M:inisterio ep n lledicIembre ú~tii:no,'ñu~nifesflandoqna
gl1,e~Ua&de,:.esa ~a.¡:.rt.anciséo Mol'l~no..A:tjoria, ;ú~s.ultando· fla-''J.om~ión mixta, de, reqlutamiento ,de LeónaooM'Ó}deooa-::<
cempreba.d.oi-Su,.eau.do actúslde,inutilidad; el Rey (q. ·D. g.), . ,ra} reclátas.condicionalesá. los 'veintiún. individuos que 'á,
y e.n ..sll;~~bré la~&inaj~genteidei'Reino~:de;fteue~o1cpn 1,e9n:~uaci9n¡aelielacionan,cQ.mo, coinpr~ndidoS'EÍn;.iel c~o~
lQ¡J~o;'por el;Consti1J1l!Supllenw-de·Guerra:rMarn1.8¡.en ¡,.déG'lIm,o.!~La~t ..,87,>de~Ja:ler,de reclutamum.-to;.elu;Be.y,(~
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CORREA
Olegado Ga,refa AIYlllez.
Vicente Gonzilez Ferilánde~.
AKuatin Rodríguez Oveja..
Joaq~~ ~pñ~~1ep~ánd~~~,
Francisco Marote Rodriguez.
Juan Antonfo>Balb'l1eml Véles.
, '
Madrid 3 de enero da 1898.
Excmo. Sr:: En vistá de 101'1 escritos 'que·V~E. dirigió ti
este :Ministerio_,manifestando que ~s'ComisioÍle~,mi:xt8's dé
lre~l~t~ini(l~tod~'~a8 p~ovin?iasquesein~~can e~l.á relació~
1que á contInUa~IÓn ~e Inserta, han.acordado v~r~ar l~ c,l~s!.';¡ :ficació~ á los ~eclutasque ,en l~ mIsma se expré~~n, el ~y.
" (q. D. g.), y en sn nombre la R,ema Regente del Remo, ha té·
\" ~ .'~. _ "',.. ...~ ,.,' .... ' .. _ ... '>'!O "" ... - . Y!l!o."
\
, n.idolÍ bie~ d}sponerse cum?lim~nte!1 .~I~h~s acuerdos;p,a-';,
anudo los l1lteresados tí la SItUaCIón que á cada uno se les'·¡ee,~~:'~e~l' óraén lo digo' á V.7E.pa~aBn:~:0~i~~e~:o:; ,.
Iefectos 9OnsigniEintes. Dios guarde á V. E." múch?s"ai~;~'Madrid 3 de enero de 18~8;- . ' , . .
., ISefiOr O.pi'ingeneral defl~ laN~~Ylht~dJ¡!II'
. .1 ' .' . .' ';·1 , ... -JI- ~ "~i"\" '. :" .•
o José de Dios Quifiones.
Em.ilio MiqueterTuvienzo.
Juan Orejli!} Diez.
.Martín R~gueraRegu~ra.
, , Jesús Campo Diez ..
'Yaleptin Fernández ROdrígilez.
'Vicente Natal J~an•.
, Mtu~qt! ~bgiiell~~ 4e A~l1-jQ.
Estanislao Alonso Blanco.(fermAú"'MüfiJ~'Mart{ii~z:'
Antonio Valdés Fernández.
Isidoro Es~tÍdero'Fernández.
',G~~P!~Ggnz~~~J~t!Qj&J.
Miguel ~ánché~ Rodrigue~.
GÍ1iiIerm~ VnÍarael Feinll,ndei.
",;J: ........_.........- ......~."" .. 't~. "'- • ~.... ".
. Dioa 1Jullrde), ·yén B~ nomb:re la Re!na Regent~ d\:ll Bei~o, 1
h3 tenido '11 bien dispone:r se CU~p.lb:nente él acuerdQ de di· "
eba corporación. '.'
p~ real orden lo digo á. V. E. pilla BU conocimiento y ¡
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos af'loJ.'Mll,· '
4rld':P de enero de 1898. / COREEA' ~t!
S~fior fJap!t~ng,,~er~1~~ Ptl~tipal~ Vieja., .
. , :Re~.acíó~ fJ~e se cit~ 1,
I
:Relación ~ue se cita
...
:;c .
Zonas á q~e pertenecen NOMBRES Comisiol1~~' ':mixtas de reclutamiento Situnéi6n que lea Corresponde
_....-----------------_.....
Rafa~l Gall~gq Mart~~ .•.•..••.•••.
Pedro GÓmez Garciá " ..••
. Antonio Alvarez Nieto:.••••. ~ •••.•
'Arturo Sánchez Mo¡staso •••••••••••
, ;Isid'ro Losa L'Ópez; ; •• ;" •••••'•••••••
:Iulián 41vares Hurtado .••••••.••.
Faustino Garci8J Orantes.••••...••.
Manuel Carrozo Puerto .•• ; .• '.••• '.•
Bad . .. .Ciriaco Cotrina Pantoja •••••••••.• 'B d . '. ,
" aJoI,!,••••••••••• r ••••••• J·eS'.e Sa'nt'I-a'go ll"'ereno' ' ..~. ~J9l!l············· ~
.,N"" ..~..... ';' U,.',lU ••••••••••••. , •.. , ,. ',_
o , Manuel Tienza l\gu~do. • • • • • • • • • • • '
PedI:O p~r~4mfdqt·: •.•••••.•• ; !' •
Cri~t~~l;\l'-FIe~~a P~fto • ~ ',! ••••• ; ••
Juáii ]joro Gómez ••.•.•.•••..••••
'Frañclséo'Gómez Morillo •••••••••.
José Ledel'lma Fernández ..
:MafUn.Cord~rt'J Vara: ••.•.••••..••
- Juá'u' Ásanero 'Gallardo' •..•.•••• ; ••
Ta~~:~~?... ~ •••.•••••..••. : I~añtia~' ftecinb' 'V'1111iib~ ••••• ~ • : • '1
' _ Jüan NIeta 'foldoa••.•••.••.•••.•.
Santiago Aguado Martin... ........: .
Toledo " . . Mariano Gonz:jlez Moreno .•....••. Toledo'•••••••••••••••
'. • ••••••••••••••••••• Pablo Jaime Hernández ....•••••..
Irineo Sárichez Capuchena•.••••••.
, . Tiburcio ,Loza' Espinosa '.'•.••••.•••
'Ciudad Real ••••••....•.•. 'lEusebio Tnpador Corrales ••... ~ •.. /Oiudad Belil '
~"il~ •'..••... ' : ~~~~i~~o ~err~ro. ~f~illá~ •...•.•. :~!i.~a . : ~ : •••••••• ~: '. I
t
, l
.,..
'. "'-~Cn:lO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
FéUxll.ét.ino..Gozález, vecino de :Burgos, en sdlicitud de que
se le autorice para promayer el expediente de exención d~l
servícios. favar de su hijo JoaquinMerino Urien, y se ilUS-
~4", ·tnientr~s.e tumita,dióhQ expediente., él embarco
© Ministerio • e OefÉmsa
para Ultramar de su citado hijo, el Rey (q. D. g.), Y en
su "nombre la Reina RegenUl dél Remo, de 8Cllerdo' con la '
informad.o por la OOJllisión mixta de reclutamiento de 'Bin" ~
gos, se' ha servido d~sestiinarla p.etioión derinteresado.
, . De real ·orden 'lo digoit.V.~'Jl~~~!SU:~oCimiento'1
31
OORREA
. -..
Señor Oapitán ganetal C!e Castilla la Vieja.
Señor Oapitán general de la primera región.
Sefior Capitán general de Catal~fia.
. .
Señor Oapitán .gener~lde Cataluña.
. '
.Excínio. Sr,:~ En vista de lf!. instancilt, promovida por
Juan Batl1e P,ana, vecino de Tiana (Barcelona), en aoIlcitud '
de que se le devuel-ran las 1.-509 pesetas con, que' redimió- '
'del serviciomiljtar activo á su hijo Júan aatllel\falon!, re~
cluta éxoedente de cupo del reempl~zo de 18'95, el :Rey (que "
Dios' guarde), y en sp n.ombre la' Reina 'Reg~nfie del Reirio,
teniendo en cuen'ta que el iiiteresado utilizó los beñeficios'
de la.redención al ser llamado á"filas, se ha servido desesti~
mar dioh!'l' p~Üoión.· '
, De real orden lo dig~ ,4 'V. lt. par@! ~q lJQ1l9Qi~ieJ1tQ y,
efectos consiguientes. \ Dios guarde á V~ E. 'íriuc'hos' años;
'Madrid 3 de enero de 1898. "
CORREA
,1
.
..
-
D. O.' núm. ~'~
SeñorOapitán gene-ral de Jas is~as Baleares.
" ~'''·''.~~l-'¡-'''f ·••. : .."~i.·~
f:3eñor Oapitán general de Sevilla y Granad~~
~ . ~. '" ". .. ¡ ..
=
. Jll~c~o. ªr.: Illn.. "lista de la instancia prom~vida púr
P~edroPél'ezEr~zpia, v~cino de.Santaella (06rdoba); en s@li-
'c1t.9~ d~ que ¡le t~ conceda autorización para redimir á su
~Jo Ra;fa~ll?érezMoyano, del fileryiOio militar aétivó', el Rey
(q. D. g.), y en..!lU nombre la Reina Regente del Reino, no
ha t~nido 4 bienaoceder á dicha pétición, con arregld á fas
P~escripoiones del arto 174 de la ley de recl utamiento.
De real orden lo digo á V. E. paÍ'á su conocimiento y
efectos cQp;§jgJ.lfentes. Dios guard" á V. E. muchos años.
Madri.d 3 'de enero de 1898.
'*~~;.~ ,,:1:',./ ...
, "ExcDlo.Sr,.:, En vista de lll!nstancia pr.omovida.por
Jaime Qu~s .údoy.. ,'vecino. de Alcudia (Balearés),ensolici-
tud'de qjle seleconcedá' áutórizacióu'para redimir,á sn'hiío
Bernardo Ques Oapellá, del servicio militar 'activo: el Rey
(q. D. g.),'y en su nombre.la ~ei.ná;Itegéhtedel Raino, no
ha t~nido á bien aoceder á diaha petición, Con aireglo á las
prescripciones 4el arto 174 'de la ley ,dé ,reclutamiento. '
De real orden lo 4igo á V" E. para su conocimiel!to y
demas e,feotos. Dios guarde á V. E.' nluchos años. MR'·
, drid 3 de enero de 1898. '
,efectos consig~ientes~ ~io~ :gl1~rdé.~.V.'~. muchos añOS".' Exomo. Sr.~ En VÍl;lta de la ip.stanoia promovida por el
Madrid 3 de enero de 1898. ',teniente coronel, comandante retirado, D. BIas Colomo Cár.
CORREA . denas, vecino de Torredonjimeno (Jaén), en·solioitud de que
SeñQr O~pitá~ generIJ.l !le purgos, Nttvarra y, Vascongadas., S? le de.vuelv!l~ .las 1.500. pese~as con que,redimió del servi:
, " ,") _ , 010 mihtar actIvo á su hIJO Dleg~ Oolomó Montilla, el Rey
al., (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del Reino; ¡;e ha
Excmo. Si'.:En vista de la instancia promovida' por ser~ido·d(?ses~imar dicha petioión, con arreglo á lo precep.
Vicente "Sreijo YáMz, veoino de San Júlián de Seura, AYl:lQ~ tuadQ en el arto 175 de la ley de reclutamiento.
támient~ 4é'Ortigu~irt\(Córuiia),ensoI1citüd d.e que se' ex- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiÉln~o't
ce'I>tú6 del 'sei'Yic~óÍí' su'hil~ ,Jbs~ Br~iló 9-ómez:soldado del demás efecto!. Dios guarde ti. V.·E. muchos años. Ma'·
régí~i~nt01n!~n~eria de _Gá~er~~no,ei.¡téY'(q. :D.g.);'y 'éí:l drid 13 de enero de 1898. ' .'
s~~o~bré lá]{eiIüd,~eg~nt~ d~r Rei~o, 'teiliendo' ~r!, cuent~ -~ •. OORREA
que el1nteres~doha ,sido dec}arf,ld()reéluta condici6nal por ." "
laOómlsionmiX'ta. dúeclutalniento dé iá Óorüfi~' s'e haaer~ Señor ClJ.pit~n g~~~¡¡.l de S,&villa y Granada. •vidóifí~p~her 'se 'ÓÜñipli~~'t~ ~l'ac'ué):d6 de l';'bitlJ.~a cbt1Jo-l~'" -, .--' ~', ~' ,
r~!~::~r::~":;~e:"~o'~~~Oá~'~ ~,':~;,! ~~~~H~~f~i~~t~Y i' .EX,~~~. ,~;:: ' Et.t!~~~ ~;'J;t 't~~ta~cj~ l?r~~o~icl~ P?r
demás efectos.' Dios guarde á V. E:- muchos' aftos: .~ Ml1- 1 Fa!i?? ~-e, Jes~s Rodl'lg~ez, reclu~a ~xcede.nt~ !le ~uP,Q ilel
drid 3 deeneio de 1898. Ireemplazo deJ8~4, veCInO d~ ~~~~ ~or~e, calle ~~ S!"-ll Barto-
, CORREA ' lomé núm. 4, 3. derecha, -eu sqhcttud de,9ue se le devuel-
Señor Capitán general de G~ijoia. van las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
activo, el 'Rey (q; D. g.), Y en'su nombre .Reina Regente,
qel Reino. teniendo en éu~ntl.\, q11-e ,,1 interesado ha utilizado
los beneficios de la redención ,al sér llJÚllado á filas,'Se ha
s!'rvido'des~sti~ar<!ichapeÚqión.,- , .' ,
pe real ordeIHó digo ti. ,v. E. paJ:lt Su conocimiento y
. démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 3 de enero de 1898.
- -Excmo. Sr.: En vista da ia instancia que V. E. cursó á
este Minist_erio en16 de diciembre últimó, promovida por,
el recluta del actual reemplazo y,cupo de Ía Península
Antonio Montanér Tutusans, enflolicitud de 'que Sé le auto,-
Exomo. Sr..: En vista de la in~~ª,J1c~a P~Q~pVi,fl~por el ' rice para r,edimirse del servicio militar activo, el Rey (que
recluta del act!l8.l reemplazo Frallcisco Mpez Pinto; veoino Dios guardej/y' éñ~sü"nonibreIa'RelnaRegéiíte"~él 'Reino,
de MoróÍílié(la'Frontera sn solicitud de que se le conceda S8 ha servido desestimar dicha peticiólÍ, con ,arreglo á lo
'autorización parareClimirse del servicio milltaiaótivo;coblo, ' preceptuádo·en el-arto 174 'de la ley de 'reclutamiento:' ",
perteneciente al cupo de la Península, el ~ey (q¡ D; g.), Y De realoráen lo 'digo áV: E:paf~ 'su é9nocímientp y
en su nombre la Reina Regente del Rein9, no ha tenido' á efectos consiguientes. 'Dios guárdé á V. ':ID: mticli·oá.'afióll~bJ~fl f~pefler ti. éJ.icll~pe.ticfpP:! é~Jl ~~reslo ~ l~s Pt:es(jl-'jplJio- Madrid 3 de enero de 1898. ' '" ",~, ",'" <,' •
n~..~ ~~, ~tt. 17t de la 1.~y de reclntamient~. ,-'
.' P,~' r~a;¡órdeI,l. ló' digo á y. ~ $. pft.ra fin 'conúWmiejlto y
.. d~más ef~,ctqs. DiQ~ gu~rde ay. ~. pÍughos a~o!:'l: .~~dri~
3 ~~ ~'peró ~~ 1~~~. ..' ' ,
, Co~EA
Be~or Ca~it~ general de Se~illaY'Gr~ri~d~.
© Ministerio de Defensa,
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Excmo. Sr.: En vista, del e~crito de y. E. fech~~9; del
mes anteriorspartioipandol\. est,e ~inisterio,habetse:adj.u.
dicl'l,do,provi~onalmente,'á D. Pedr()Andi~Dycompañia, con
domiciiio en esta corte, 'la construcCión de 12.000 chalecos
de Bayona con des.tino á los individuos de tropa que regre;
san de los ejércitos de Ultramar, por el precio de 2'24 pese-
tas cada uno, el Rey (q. D. g.), Yep. su nompre.la, ,~eina .
Regente '11el Reino, teniendo en cuenta qJle)a prppp.~ición
del mencioqadt¡l,p'pstor.,el¡lla m.áll.ventajc.sa de, ~as pr~sE!~ta' .
das en el acto de la Ill;lbaa,taque á .este fin se celebró ~ll"esa.
Inspección, ¡:ll r~f'erido <Ua)9 dedicieJ:P.b1e líltimo, se l1ª,ser-
vidO; ,aillobar la adjudicación 'hecha por el 'l'rib\JU~1 de, l~
niisma á favor del repetido D; :redro Andión y Co~paijja.
llor~ ,el ~ndi~adC? precio y bajo las condiciones ips!3.r:a.s .en el
.. MIGUEL "CoRREA DIARIO OFÍCIAL núm. 281, ~e15 del expresado" dlcle~~re'.
-" ' .De real orden lo .digo á V. E. para su conociriliento y
Senor Capitán general, de la Isla de Cuba. , .dem~s efeQtos. Dios g~~rde á V. E., muchps" 8ñ!>s..~:tIa•
.' Señores' Capitanes generales dela seg~!ill., eu~l'ta, .se~~ay oc·, dric(4 de enero de 1898~
, tava regiones, Inspector de la'Caja general de Ultram.ar y e . ~
Oéd.enador de pagos de GU,erra. ' , ".
, , " , Señor Inspeetor d~ la Cajage,lÍe~al.demtramar..
, \
EX6p10. St.:El Rey'.(q;.D. g.), y en su nombre la Reina
Regente dal ~éino, h~ tenido'á bien dtstinar ,á ese distrito
al segl1D¡do teniente del batallón C#lzadores,de Figueras nú·
~ero 6~D.,JoaquínSaraviaPagés, el cualooupará la vacan-
te" ¡lel pJ:~),l1er ~niente 'de la misma arma de ese ejército, en
situación de Jicenl)ia pOr enfermo en el cuarto Cuerpo, Don
Sebastián :Riera Villalobos, qlle quep.a definitivamente ~n la..
Peninsulá. .\
De r~al orden lo 'digo á V. E. para, su con~miento y
- efectos ooneiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 3ae 'enero de 1898.
•• a
•••
Excmo. Sr.: En viElta del escrito qUeV. E. dir~gió á \
este Ministerio en'30 de diciembre préxi'mú pás,.ado, dando
'cuenta de haberse adjudicado provisionalmente á D. Sinfo-
riano Arastí, vecinó de Burgos'; la conatruccióndé.12.boo pa~ ..
res de borceguies con destino á lps individuos de tropa'que
regresan de los ej~citos de'Ultramar, por el precio de 7(50
pesetas cada par, S.;)1. ,el:Rey'(q. D. g.), yen SU nombre'la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta hab~r s~do.
unica la prQposición presentada en·1)1 acto de la subasta cele-
brada al efecto en esa, Inspección E\l referido dia 30 la de
dicho postor, se ha servido apropar la adjudicaciÓn hecha
por el tribunal de la mi~ma.á favor del_D. Siforiano Arasti,
poreíindicado precio y bajo las condiciqnes inaertas en el
DIARIQ OFICI<AL núm. 285, de 19 de diciembre último.
De real orden lo ~igo á V. E. para su ,conocimiento y
efeotos conl!iguientes. Diol!!. guarde á V. m. muchos años.
, Madrid 4 de enero de 1898.
• CORREA
Safior Inspector de lá Caja general de Ultramar.
'. .
CORREA
._. '!I
SEQCIÓN DE ASUNTOS GENEn.ALES
Señor CO))~and~teg~ne!al,de ~elil~a.
Señor Ordenador de pagofl de Guerra.
SefíorCapitán generarl de las is~al Filipinas.
Sefío~es Capitá; gE!~ral de Catalujia, I~spector de la Caja
geºl¡lral$le mtra~ar y 9rdenador de pagos. de Guerra. '
Excmo. Sr.: -El Rey (q. J). g.), yen su nombre, la Re}~ Excmo. f'r.: - :r,:n vista d,el escrito de'V"E. fecha 29 de
na.Reg~nte.delReino, ha tEmido á bien destinar á ese dis· diciembre :último, "participando á este'Miniáterio haber~e
trito, en comisión, al oficial tercero de At'!-ministración Mili- adjudi~ado provisionalmente á D. José PllJ.:eantóu, vecino de
tar,perteneciente al 4.° ,Cuerpo de ejército,' D. José. Crespo esta.cQ~te, la construcción de 12.000 mantas .CO~ destino á
Estevez. ' los i~dividuos de tropa que regresan de los eJérCitos de m-
De real orden-lo digo á V.' ID. para "eu'conocimilmto Y. tramar, por.el precio de 2';!0.pesetas cada una, el Rey (que
, demás efectos. Dios guarde tí V. !l. muchos añ?s. Madrid Dios guarde), y en,su n~mbre la Rei~a.Regente del Reinos
3 de enero de 1898. . téniendo en cuenta haber sido única la pro,posición presen-
tada en el acto de la subasta por dicho postor en la ce~ebra­
dS' al efeQtoen esa Inspección el referido dia 29, se ha ser.
vido aprobar la adjudicación hecha por el ~ribunal de la .
misma á favor'ael repetido D. José Perearitón,. por el indi-
cado pre'oio y bajQ las condiciones insertas eu, el DURIO
OFICIAL núm. 280, de 14 d13 diciembre 'último. .
De real orden lo digo áV. E. para sU conocimiento y
efectos consiguientes. D,i.os, g?arde á V. E. mu~hos•.~~ps.
Madrid 4' dé eriero de 18~8, I
, :' . , CORREA
. : '; ','
~f1()r Inspector, de la C/.\ja. general de.UJtr~mar.
. '. .... .
Excmo.Sr.: ~ vi~ta del ~scritC? ,de V. E. de 5 de óc·
tubra úÚi~~ remitiendo el exped,iente instruido en averío
t _~. t ~ ,. . • . • ,1 ". 'g~3pip'n:;4e 19s,~espBrfectos pqtados en ,el lanchón, núxn ,: ~de la com.:pañia de Mar de esa plaza; y 'l'esl;lltando del mlS~
, roo que no aparecen méritos para exigir responsabilidad á
perEona determinada por hallarse comprobad.o que el dete-
rioro y (lesperfectos han obedecido al mucho y continuo
servicio que lleva prestando, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nomo
bre la Reina Regente del Reino, de a~qerdo con lo inIor·
m!1!lo por la;OI1~eQación.de pagos de Guerra, ha tenido '1\
bien: d,isp9tl,erque el gasto.de la recomposición~del mencio··
nado lanchéin, ascendente á 1.750 pesetas, sea cargo aloa-
, 'pi,tul~,8.0, arti!lulp único e Transportes Militares) delpresu.
~ pUllsto vJgente. ' '
,1)e )leal orden)o digo á V: E. par~ s.u conocimiento y'
demlis. electos. Dios guarde á V•.:ID. qluchos años. Ma··
drld, 3 de .enero de 1898.
© Ministerio de Defensa
[,
g?eneió' 1898
El Jefe de la Sección,
,Jqs'é de B ase.aran
de Burgos,N~varra y Vas-
.;+-;;,._ .... <>.;0
cmCULARES' y DISPOSICIONES',.:
de la Subseóreta:da. '1 Seoci~ñes de esteUinísterlo·.t d~:
, la.s ':pireooiones generales,,'
, SECCIÓN DE ,ESl'ADO "K~Ya'nJ¡'Y"CA1dÁ:ttA "
)"K ' , , •.
Excmo: Sr., En uao de las atribuoiones que me están
conferidas, he 1enido por convenien~disponer que el eseri- ,
biente de 2.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Lorenzo Izquierdo Picón, que, como regresado de la ialá
, de Cuba, se encuentra t'lÍl expeetl!oción dE! destip,o en'Vitoria,
"pase á ,prestar susservicioa á la Subinspección d~ ,ese Cuer~
po de ej~rcito, en vacánte que de su claaeeXiste; causando
el aita y baja. correspondiente en la revista del mes de fe~
brero próximo.
,Dios guarde A V. E. muchos años:' Mildrid 4de enero
de 1898.
Excmo..Señor Oapitán general
cODgadas~
Excmo. Señor Ordenador de pagos dEÍ'Gu&i'ra~"
.'
P·ARTE 'NO OFICIAL·
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA" C~NTRALJ
D~PQSÍTOSDE ,EMBARQUEiy, GAlA GENERAL D'E"ÚLTRAMAR>
~nur.i 3 'de~neh); de doce'y medúi;~ Ú~8 y medid de ia ~ardé, dará Principio ~IW esta'Impección el :p~g~ de 'asignaciones del ~es de dicieinure
último, d1 los serrOf'esjefes oficiales y tropa de_ los distrito..s:de Ult;ama4", en·los días ypor el orden que á-continuaci6n se expresan:
"DISTl~ITQS
. . ,/
¡Wcluta'vo~unt~ria de Cuba .•.•.•.' .... ~ •• ~ .l·
Recluta volunlaria de Filipinas y Puerto Rico.!
FU'" . l· flplnas •••..•-....••...••.•..•..•. ~ .• ;.. "{
Cuba ...••' : .••••• '
Puerto Rico....• '.' ..••••........•...•.•... '1
Incidencias de tod~s los di~t:dtos. : ~ .
3
4
5
5
7'
8
10
11
12
13
14
15
17
LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL fEIGNANTE
.',
ABCDEF.
GHIJ-L M-
NOPQRf'TUVZ
, AálaZ
-AálaJ
L á la Z -
S'T U 'V Z
.ABe
DEFG
HIJ.LM
NO'PQR
A á la Z
A á la ZI -
- .
,. Madrid 31 de diciembre:.de 1897.-ElGeneral Inspector,_ O. Amarelle.
ADVER-TiiJNCIAS. 1.' El pagó empezoxa á las ,doqe '1 media de la t~~de y terminará á las tres y media en puntoo A pri±ners. hora se dará ll.Ú!llero de orde n
pa.rs. el pago. . '.,
.2.' El que no se encuentre ptesente para tomar dicho número á las dos,Y media de la tarde, no podri cobrar la asignación hasta el día de inciden'cill,!l.
s,, Los apoderados cobrarán las asignaCiones en el mismo tlia que,corresponda á-lasletras de los asignantes.
(.' El día de incidencill$ no se satisfará á ningún perceptor más que una asigIla..ción.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DB LA' Gl1lllRBA
/
\
f .
..
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_ .. ~.-----,- ~,._......-.-......_."-',.__~ .~...__~_~_. ;;o..;...~......~----------~---..
... SECCIÚN.·... DE·· ANUNCIOS
. '- .
.............----------~~----------- ----.-.;........_-----~~...,.;,.;.... ...-...- .
OBRAS EN VENTA EN LA JDMINISTRAGION DEL cmARIO.OFmIAl~ f. cCITLEtawl [[GISlATIVA.~
'1 OU,10S pedidos han .d.e diri@rse al Admin\stI'a-dor.'·
L:EG-XSLAC:J:ON
Delaño.1875, tomo 3.°, á.2'50pesetas·.· . r
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. id." , . _. .
De los años·1876,~18'78, 1879, 18~0, 1887; 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
L9S señorE)s j~les, ofipiales 6 individu()s de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Légjslacián publicada;
podrán hácerlo abonando 5 pesetas mensuales. .' .,... ... ". ,
. Se admiten' anuncio~l relacio:J?ados con. el Ejércit~~ a5Q q~ntJmo~ "la lJn,ea pqr .inserción. A los1 anunciantes 'que
deseeil figuren sus anuri.cios por temporada que exceaa de tres meses, se les hará una bouificacióñ del 10 ROl' 100.
Dií1?f'itj~Ofioial (j pliégo dé 1.:é{jÍslaéíóñ que se compré sriéltó,' .sleridó ael dHi,25 céiítiñíos. LOs áirásaa~s, a 50 ía:.
. . . . "'. \.. . . . - .'
. liasS1ibscripc~o;r:~~ par~icu~are~ poqr.~~:(futce~'Se)n laf~l~ siguiente;; _~.".;) ". ,:'.': .' ,;' .' . .
1.0. A la Ooleccum Legz-slatwa, a! prec~o de 2 pesetas. tnmestre, y su alta sera premsamente ~n prunero de afio.
2.& Al lJiario Oficial, al idem de 3 íd. fd...., Y su' alta podrá ser en primero d13 .cualquier trimestre. . ,
, 3,&' ALDiario Oficial y" Oolección Legislativa, alidem de 5 iq.. id;, Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-iriesttey ála Oólecéíófi legwlátiva'en primei;ü deáño. - ...' ','" ',.. .. • ..-: .
. Todlts)as- súbs-cripCíOries:darán coiirienzo eh principio de trimestre na:t-liral,. sea. cualqiíiera la fecha de ·Sú. alta
. dei1tfd de' é'¡:jt~pe'tíó·di:>. '.'. .. . . ' " '
.Con la, LegislacifJn corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de l~ atrasada~
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
L~s pagos han de, verificarse por adelantado. . .' . ?
LOs.pedido(y giros, al Adrp.inistrador del I)iá.rio· Oficial y Odlección .Legislativa.
~ . . - . ,... .
~--'---------'---'---,---'-----------------'--------:"-:-----~-_.'
. RE9"LAMENTO ORGÁNICO
./ P AR.kL;A.S· AcAo'EMIAB MILITARES'
;. . ~
de Infantería, Caballeriá, ArtiUerl3i; Ingenieros Y. Administraoión .Uilita.r.
i . . . -' .~, . . -
!pt'obadopor real decreto de 2'1 d'e octubre iJ,e 1897.
. .Se h¡iiaá ili venta,. al préci@ de 6,50 de pe~~ia, en el CoÍegio de Maria é¡'i~ifna para huérianoá de Ía infantería,
.establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y téCltttamieiito dé" estlf. Miiiiáteti'o... .-
l • :
"
.' . ~;.... ~",' .: . ~ _ ........ _~. '-.0•.~~;•.. ¡.: ... ., M';' ~ .. ; ',-";
DEL
. d.";"""
".
ESTA'DO MAYOli GENERAL: DEL' EJERCITO
..
CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É iNSTITUTOS
. .' '. ""
r'" Terminada SU' impresión, se halla á la',venta en e~taAdministración y en casa de los sefíores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén (le papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales. .
- El Escall(ón (lontiene, además de las dos ~eccione& del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separacién por armas y cuerpoe, y después la eecala general por el orde~ de antigüedad que cada ~o tiene. en BU
empleo, y v:a prec~do de la rese11a histórica y oTgaílización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se h.allan en vigor sobre .las materias que afecW1 en todas las ~tUaciol1es'que tengan;
lbs sef10rel Generales.' ..,.... .'
Pi-ecio: 3 pesetas en la ¡»elÚDSula Y 5 en mtramar. /
'© Ministerio de Defensa
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DEPOSITODE'LA GUERRA
._.,~., " .. .". . - ~
mr ....~.... ",,-. ~.
LEY DK RECLUTAMIENTO 1 REEMPLAZO DELEJERClTO
• ' DE 11 DE JULtO 'OE 1885
Modiftcada por la de 21 de agosto de 1896,' Qon loo Reglamentos de exenciones y para' la ejecución de ésta ley.
• "Preoio: 1~50 pesetas~ ~, ,
MANlJALREGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
, , . J ,,'" , .', , . ' • _
• ;: "'H§3€= E
'''']
&8R~ DECL~.RADA 'DE TEnO POR REAL ORDEN DE .23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADÉ.MIAS REGIMENJALES', DEL ARMA
DE ,INFAf.fURM¡ Asf EN LAPENINSULA eOMOEtf ULTRAMAR
,
T·üMOS 1 Y.II.
" S~gunda eáici6ncuiiladosamerite corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento,'
provisio:ri.al para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mause:t, modelo 1893. .
Este"Manual S,e expéIu;le, enr(istica, Al.precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el prim~r ~omo; y,al d~
3 pisetas 60: aé:htimos, él segundo .. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.e pé..
•eti. cada uno. . " " , :'" .
'. Se remiten certificados á' provincias eD:Vi~ndo 6'0 céntimos ,más.
(,.,o; .. ' '00 ., '"'.. ." " " "
D'ESCRIPCIÓNr' ,MANEJO .y "U'f30
. DEL .'. , , ,
Fl1S1LMAU~SER·" ESPANOL
• 1',. ' MOD;ELO 1893 .
• El precio de óada 6JémpÍar de 'este folleto .(ilustrado con.gran número de,IMn,ifil#JX, eS,de-~ 'P.qf~ .~r.f.~~d~ ~pti:
.~OB p~a. ffí~f!i.~~o.teñ:'di"~h el,~1X!ñepto uelfiáhqu'oo y certificad.9 llue e~j~, & pesar de ser lUla peaetá J 26 oéJl:timOl
8]emplat" el·p:re010 fi']au-o parra prOVJUOllM'l. .', , '. . ." .. "" .,' ...
© Ministerio de Defensa'
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O'tTS/:A.
. ~ . . l' '.
MAPA GEN~RAL DE LA ISLA, escala 5(lO.oóO' en enaho hojas.-Precio: 4: peseta. , .
. ....:, , . ,1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERT0 ,pRÍÑeIPE¡'~'\75.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2:pel5etas; . "
. . '. r
. PLi..~ DI Li PllOVINlli DI UNTA C~ uU iiO:'i5OO' el t 1Iojll' (ntopado el oolDJ'tI).-Pretio:2 peseta
IDEAr DE 'LA ID. DE "MATANZAS,' 1d0~ooo;' en una hojl(~(~pado"en cól~~)\~PreéitJ\."t pWé~.
, '. 1 . ,
IDEM DE ¡LA ID. DE LA. HABANA, escala apro-:dmadll. de tOo:oOO,¡·en·des hojas (estamp&d2 en colores).-Fre-
'. cim 2 p~tp.',
IDEM PE LA ID. E PINAR DEL RÍo escahf~2511~ooo,mHl.os:hoj~(estaniP~doen colores\-Prooi.o:·2 pese~s.
" , . . .' . 1···· . .
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE aURA, esCála 21ID •OOO .-"Precio: 3. pesetas..
" nl.~¡,a¡¿tltit~
'*
• 2'dcUccI Ele' IfifatlHria •
1
1 ¡¡e
1
líO
711
1 25
1
111
1
líO
,,·1 -.
50
711
"~
líO
l'
2
2
110
2ó
1ó:;
20,
'1.
1010' .,
1
4'""
2' GO
líO
1
1 líO
l'
'1 .líO
:¡¡
1 t
"'.~10'
~
2ó
2ó
20·
111
2ó
4
40
1 .~
10
'7 110
4
-W
6 t
6 '
50"'"7'''tII 1
4 t
, 7 OO'
S líO
9
8
.lfr_"yarl_
Oartilla de uniformidad del CUerpo de Estado Mayor. del Ejér'
cltO•••••• "' •••••• ·&'f•••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••
Contratos eelebradOfl con llls QOmpafiiM do ferrccarril••••••
Dirección .do,los ejQrtti~s; e%1!QIlición de ~ tanoiOnel del
. EIltadó')l:a:ror q"pu:r' en gUerra, toDl.01I I y·.II.~..... (••••• -
El. .Dibujanw nti:li~., "! •• &~ ••••••
EIltlldIOlI de las co1lller'Vaif lÜUniíliticias.: : •••••
Estudio sobre la r,silitencia y eatabilidad Qe 1M MUlo1011 lO-
metidos á hurac"Il~S y terremotoi. llOr el general Cerero••••.
Guerlall ir1'll'gi]lar(/J¡;'Por J.I. Chabóli. <2. 'to:Rios)~~"." .
Narraclón mili~,ar..~cJ.:o;l.,guerr.. carU!lta.·lle;·18.6l/.~['¡G:dl~·{·:
COlUlta de 14. toDios eqUi'\r&lentés á'U cmelemos, /lada tinO d..é:erto,1';.""''' ,lO ••• o .- ~ ••',,; .-~ •• ~ .~••• oo., :~ ••"••••••••••• ~.; ~I" ,~
Relación de 101 puntoll de etapll 811 1111 lnarchu ordlhariu dlt
lail :traP " ~............ .
Tratado 4. :S,nltao16n ~ ..
Bases de la instrucción.•••••••••••••• "\'" •••••~•••••••••••••••
1nstruc ción del· recluta á pie '1 á eall&llo : .
[d6~ d~·.ección 1 escuadrón ~.• ~.~_ •••••¡.
1dem de regí:iliionto ••••••••••••••••••••:; ••••••• ;; •••~.'••• ó.~.
[dem. d« brigad,1. 41viaión.':, •••••••••'~.~·•••-•••• · .
... .- '-
liIlIléll para ellngréjo en acallenliMIhiii~ ~. : •••••~
Imltruooiones complementarias del reglaIllento .de' grandllll .'
mantoljlr&fl y eJer~Ílios·prepaiato:rios;: .
[dem' y eartilla' pára los ejercicios de orientactqn••••••••••••
Instrucciones p&ra lea ejercicios técnicos combinados .
ld\l.lll. paralilll ídl!Jll dama.rchall~ ••.•,.,,· ,
ldem pará1es idem de·clillttamet~ción·: oO"""'" '
IdelJl pllra los ídem técnicos de Admin!stración Militar ..
Idem para la enfteÍlallla técnica en 1.. experiell&M y prác·
ticas de sanidad llI1litar .
ldempu.,lII ~¡iIlé1l.~1ldol tiro con I)llrsa tedu'cida••••••••••••
ldom l'ara 11l'P'r~ervicf{lndel cólera , , ••••••
Idem para trabajóa de c.mpo I .
Idem provisionales para el re!lOnOCimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y 'destrucción de la dinillD.l.~a ..
, E.fWíiüClA '1 le...ilaCll'~
~lafóny teglMnento de'la Órd~ do San ilerm'enehldo '1
dlll~llionllli, p(lIJteriorea hasta 1•• de julio de 18111•••••••••
Memorill' ~e este.:J;>epósito sobre organiz&ción militar de Espa-
fíli, tomos;r, n, (l} IV y VI, cada uno .
rde~ id.. V YVIII osd.. UlJ.o ~ ". •••
Idel'tl id. VIII •••• ~ •••••••••••••• ! o ••••••
ldem íd.JX. •••••••••••••• e ••••• " •••.•••••••••, ~.••••••••••
Ide~ 1,d•.X ••,.:' •• 'l'~";'~.:.J:" t......l .••• \" '.~ ~. ~ ~".' ~","" .~••.~_.~. '!.' ','" •tdem f<l. xr. XII 7 Xlll, llanll tliiC!' 1. ••••••••
Idemíd. XIV ; .
Ide:z;nid•. XV ••••••• ~ •• ( D~·,.' ••••• ,¡ ~ ••
148m. iel. X'\1'ry·XV1I ~••••••"..· .
ldem.id•. XVIllt : ••••• ~ •••~ ••• ~ .Id8mid•.~ .
Idem 1d."2CX If ••••· •••••••••••• ••••• " .
.. " '. ~ ,'H~ori. geQ.e.r.l ..... ;:.~.~t •.••.••• ~ ••••••••.••'••••••.••••••••••••••
1ns'tFuQción d!!'J. reilIUt•.: •••; .
1dem de l1900ión 7 compafí1a , •••••••••
1dem de batallón.,••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••
I~em de .br~ada:rregimiellto •••••••••••••••••••••••••••••• ~.
TácRca de Oaballena
60
líO
25
líO
líO
50
líO
75
50
2ó
10
110
.Cta.
2
2
1
4 ,
1
¡¡
11
11
1
1
..
·LIBBOS·~
..... Ia'e....'bilf~t.fJlo. 81i.41rpd' .el·EJé~...·•. _.
LnnetadohabUitf.do••·•••• ;, ••••• , •••••••••••••••• :............. 8_
Libro' d8'01J ,;;.- ~...............•••••••• ••• •••••• ••• 4
111:emlle cuenta'íllde·oatl.\1'ii8ll).,•••• ~ ' 1
Idem djario•••••• ~~ ~.,•••••" ~ •..;.':._ 8
14em m..for•••••• ~ •••••••••• "' ••••••••·•••••••••••••••• .¡••••• el>_ 4
tlHiC•• y Le)'olll ' ."
Código de Justicia militar Vigente de 1890 : ..
Ley de EnJuiciamiento militar de 29 de neJltiembre de 1886•••
Ley de, pensionell de Viudedad y orfandad de 25 deJunie d.
. 1864 Y8-de agosto de 1866 , ; ..
Ley de los Tribunalell de guerrll de 10 4e 'marso de 1884••••••••
I.e)"tlS OGnstitutiva del Ejército y Orgá'nica del Estado ~yor
Ganerlll, de pasea á IDtramar y Reglamentos para 111 aplica-
ción de las mismas•••••••••••••• ; .
Leyes Constitutiva dll1 EJ~ito y .argánic&. del Estado Mayor
General y RegIo.meÍltoll e aseenaos, J\Ilcompennail y Ordenea
militares anot«dos' con us madil1caC1ones y "elaraciones
hasta ll1ide,dicilim1lñi d 1894.~· : ••.•• ; .
. )
aeglameJlli.1I
B,eglllmento'para las Cajas de reclutl' ·..probado'porreal or4en '
de 20 de febrero ele 1-8711 '" .
{d8m d.e contabili.dad (Pllllete) afio 1887) 8 tomos .
Idem de exenciones par a decl.,r~. eft Q,p!I¡J.itiv:a, la utilide,d ó •
inutiUl:l'ad·dé lbf1'indfVtduti$'IIe"ra ól8l!e d-e-trópa·del' EJercito"
, 'lue'ae'halleJ'!en el~giemjlitarj Ilpirobado ·por relll Orden :
du 1.0 de febrerO de 1879; ; .
14em de grandes maniobras ..
ldem. de hOllpitalefil miliw8I ".•••• "••• w , •••••' .
Idem sOQTe el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
liabllidad por pérdidas ó inutilidad de armilIUento y de mu- ,
. nicionar á los cu,erpos é institutos del;Ejércite, aprobados por
JIt. O. de 6 de septiembre de 1882 '1'26 de abrll,de1.8911, amplia-
das con todl!/llas disposiciones aclaratorias hasta 28 'de no-
viembre de 1896 .
Idom. de 1&11 mÚsiC&ll T charangM. aprobado por ro&l orden
de 7'iie agosto de 18711 , .
. Idem de1.& Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden"
de 80 do diciembre dll1889 .,. .
14em de la. Orden de san Fernando, &probado por real orden
de 10 de JIla.rso ¡le 1866.· ; ..
148m 4e-la real y militar Orllen de Iilafl Hermenegildo ••••••••
1dem: provisioilll:l de.remoll.ta: ••• ; •• ~ ; .
Idem. provisional de tiro l ... ••
Jdem llrovisional para el detall y régimen interior de los ct¡er-
~ ~~s~~~l.~~:~:~:••~~~.~~~.~.~ .~~a:. .~:~~~..~~ .~~o••~~:~~~.~~
utem para la redacción de las hojas de aeriicio; ••••••••••••••
Id,e~PIll'JJ;\llJ.'eem~o"1resenra del Ejército, llecret&do en
2il4e ei1ero·ila1SSS;.' .
1acm.para el régimen de las bibliotecas•••••••••••••••••••••••
ldem ilel rogimiento de _ontonoros, " tomos ..
lelom. para la retfsta dd: OOmi'utr!e.,; ••••••••••••••••••••••~ ••••
J4e.m, parll elll9rVicio de campaña , ; .
Jd'e2ndel~tes lniutar6ll por.feProclU'ril!. aprobadopor real
tldooretóde 24. de marzo do 1891'1' anotado con lannodi:fica-
!' mon6ll hasta rioviellllbre de 1896 .
Jdem para el se¡;,y~cio sanitario de campaña ..
¡dam para los empleados da los presidios mo:aores de lp.e pla-
zas de Africa .
Jdem para las prácticas y caliJicación definitiva do los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .•••••••••••.••
Jdam orgánico y para el ·servicio del cuerpo de Veterinaria
'll1litar, aprobado por real orden de Gdefebr.eróde:1897.....
;frogiaJ:llil,s p'or qUe ha de regn-se el primar ejercicio para las
~J'QPicl.olleM",e ~;u.grellQ eA el.íCuerpo Jm:1dJ.co :MJ.1.itar... ", ••
IMPRESOS
Rol" de 81tadistica er1minal ~ los leÜl estü'oi'''1rilIÍ.¡'s~el,;~ .
. llell al G, eada. uno ..
Licencias abliOlut&ll por cumplidos y por inútiles (ell00)"A'"
Pa_ para las Cajas de recluta (ídem) .
,lllem para reclutos en depósito y condicionales (ídem)••••••••
Idem: para situación de licel;1cia ilimitada (reserva activa)(ídem) .
14em pllra idem de 2•• reserva (ídem) ~
•
© Ministerio de Defensa.
